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l a c a r t a ¿ 5 n u e s t r o 
amadísimo Prelado. 
r e s i -
Sr. D . A n g e l H e r r e r a . 
Mi querido amigo: A c a b o de tener u n a 
entrevisto' en esta s u c a s a con e l s e ñ o r 
presidente del Consejo de min i s t ros , e n 
eumplinicnto de instrucciones que he re-
cibido esta misma m a ñ a n a de l a S a n t a 
Sede, y en vista de las segur idades que 
me ha dado el s e ñ o r conde de R o m a n o -
considero bastantes p a r a t r a n -
no pocas censuras, por no haber procedi-
do así, en más de* nn círculo político. 
Todo es disculpable, dada la excitación 
de los primeros momentos y el verdadero 
frenesí que ayer se apoderó de la gente 
moza sobre todo, al enterarse del aplaza-
miento del mitin. 
Scgnramcnte hoy,, enterados de lo acae-
cido, y ya más serenos, todos los buenos 
católicos aplaudirán nuestra conducta. 
A nadie cedíamos en calor, en fe en 
el triunfo, en plenísima confianza en el 
éxito inmenso de hoy, en el día de gloria 
que íbamos á dar á la Iglesia de Cristo; nes, c ^ S n de tos c a t ó l i c o s de E s -
£ e e x c i t a d a estos d í a s con l o s l ^ P ^bljm nuestros pastores y no nay fft^ ffl«.j^^mfla ^ ^ ^ más remedio que hmmllarse, abandonar 
'el propio criterio y obedecer, por muy 
doloroso que sea. 
^ r , x r . n ] e r Otro nioci0 n0 hubiera sido 
cristiano. 
Úfrarto mu 
¿ a m m te i n s t m e c i c e s de R c m 
h nue wie refiero antes. 
tiene el §usto de repetirse como s i e m -
¡ r e d e uslcd a f e c t í s i m o , que le bendice 
y% S: W" t Josó MARÍA, 
Obispo de M a d r i d - A l c a l á . 
Recibida la anterior carta quedó inme-
diatamente aplazado el mit in, y así se 
comunicó á periódicos y circuios pouU-
Ki Jiiitíii no se suspende; el mi t in 
se apto, y esto en virtud de «las 
seguriciades dadas por el señor conde de 
Romanoncs, las cuales han parecido 
bastantes á nuestro Prelado, para tran-
quiiizar la opinión de los católicos1». 
De modo que el señor presidente del Con-
sejo, debido á la campaña de las dere-
chas y particularmente al mitin mons-
truo de hoy, ha tenido que bajar la ca-
beza, y él, el que no quería tratar con la 
Santa vScde, sobre materia de enseñanza 
por no considerarla mixta, tiene que pre-
sentarse ante un Prelado de la Iglesia y 
suplicarle que interponga su autoridad 
cerca de los ca-tólicos para que no cele-
bren un mitin, dando por anticipado su-
ficientes garantías. 
Este hecho es cierto y él por sí consti-
tuye un triunfo innegable. 
No desde ayer, desde hace tiempo 
el presidente del Consejo andaba obse-
sionado con el mitin monstruo, hasta el 
punto de que venía por más de una se-
mana, forzando todos los resortes y ago-
tando todos los recursos que su maquia-
velismo le sugería para que le suspendió-
ramos. 
Por nuestra parte, habíamos manifesta-
ao a cuantas personas nos hablaban de 
aplazamiento, que solamente una orden de 
la autoridad eclesiástica, podría hacer que 
no se celebrara el gran mitin del domingo 
ncs (lió dicha orden, que es la 
SCñor 0bisPc> ^ dejamos trans-
0 IV01-0 COnste paTa cvitar equívocos, 
que e señor ministro de la Gobernación 
a S i J ei?t€rado, cuando dice « q u e 
1 ^ t n dei miiin ohed£ce , ór*de_ 
^ m i X ^ ^ ^ P ^ P o de M a -
Resumiendo: 
Que la suspensión del mitin es un 
enorme triunfo de los católicos, puesto 
que el Gobierno ha cedido, dando garan-
tías suficientes á la autoridad eclesiástica. 
Que el conde de Romanónos visitó ayer 
mañana al señor Obispo, aunque él diga 
lo contrario. 
Que el Sr. Alba dice una inexactitud 
al afirmar que de Roma ha venido la or-
den de aplazamiento del mitin. 
Que Roma califica de ulaudabilísima» 
la actitud de los católicos. 
Que no ha habido precipitación, ni ex-
ceso de celo, ni falta de disciplina. 
Que debemos continuar sobre las ar-
más, por si se tratara de una marrullería 
del presidente del Consejo. 
A N G E L H E R R E R A 
( U m i o U n i v e r s a l de ano
^ Sr. Alba 
noía cur-vio": 0 ha ] e } á o ' sin ^ d a , la 
ía euai cf t ayeí por la Sailta en 
oclusiva r.clL ^™dcntG Jarcio y á la 
Desde hace algunos días há corrido en-
tre varias personas de buena voluntad, 
pero mal informadas, una versión que 
puede tomar cuerpo, á consecuencia del 
aplazamiento del mitin, versión inexacta 
que acaso perjudique á los Jóvenes Pro-
pagandistas y á EL DEBATE, y que, por 
lo tanto, me interesa el desmentirla. 
Se ha dicho que en esta campaña ha 
habido alguna precipitación y no toda la 
armonía que fuera de desear entre los or-
ganizadores de ella y las autoridades ecle-
siásticas. 
Completamente inexacto. 
Si hubiera habido indiscreción por 
nuestra parte se nos hubiera adver-
tido, y lejos de eso, han llegado á nos-
otros, bajo muy diferentes formas, prue-
bas inequívocas del agrado con que veía 
la Iglesia oficial la actitud de franca opo-
sición á los proyectos del Gobierno en 
que nos habíamos colocado. 
Recordemos algunos documentos: 
ROMA 4. 15. 
Sr. Herrera, director DEBATE. 
• Santo Pa dre agradece e x p r e s i ó n s en i i -
in ienios inquebrantable a d h e s i ó n S a n t a 
Sede , mani jes tados por ustedes, y a laba 
p r o p ó s i t o c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s de todos 
part idos p o l í t i c o s de dejender e n s e ñ a n z a 
c r i s t i a n a e ñ c o n j o n n i d a d gloriosas tradi -
ciones c a t ó l i c a E s p a ñ a . 
CAKDEMAE MEKRV DEE VAE. 
Sr. D. Angel Herrera, 
Madrid. 
M u y s e ñ o r m i ó : M e es grato u n i r mis 
fe l ic i tac iones á las m u c h a s que e s t á rec i -
biendo ta A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de J ó v e -
nes Propagandis tas , por el fe l iz é x i t o del 
m i l i n y por su c a m p a ñ a en f a v o r de la 
e n s e ñ u n z a rel ig iosa. 
Urge que despertemos los c a t ó l i c o s y 
que, usando de todos los medios que la 
ley pone en nues tra mano , hagamos sa-
ber que el pueblo e s p a ñ o l no quiere aban-
donar s ú e n s e ñ a n z a trad ic iona l , que es la 
c a t ó l i c a , pues e l la , a d e m á s de contar en 
favor suyo n n pasado glorioso, const i tuye 
e l fondo de nuestro c a r á c t e r , y es m i e s t r a 
m e j o r esperanza para lo fu turo . 
R e i t e r a n d o á usted y á los á e m á s ora-
dores que tomaron parte en e l hermoso 
acto m i f e l i c i t a c i ó n , quedo s u s iempre 
a i e c t í s i m o seguro servidor, q. b. s. m . , t EL CARDENAL AGUIRRE. 
T o l e d o , 10 M a r z o de 1913. 
Y no sólo esto, sino que la misma per-
sona que me remitía esta gratísima carta 
t0 del nViíjn , Uspc;ís¡ón ó el aplazamien-
t} GobicVro LSlem.pre desPués de haeer 
Por la maña n^?1'das Promesas-
^or Obisnov13 J1S1lÓ f scñor colKle al! del Cardenal Primado me "anunciaba que 
tv, • V, Sin flii/ l i . . , . , • s 
L o q u e d i c e e l p r e s i d e n t e . 
¿Qus g® suspende e! Bküin católico? ¿por 
qué lo cree e3 esnde ¿e Romanones? 
El conde de Romanones estaba ayer muy 
placentero, y cuando recibió á los periedis. 
tas les habló en la siguiente forma; 
—Hoy—comenzó diciendo—me he puesto 
al habla con el ministro de Instniccióii pú-
blica para rogarle que se entreviste con c-1 
presidente del Consejo Superior de Instruc-
ción, á fin de lograr que cuanto antes se 
reúna ese alto Cuerpo consultivo y dé dic-
tamen sobre la consulta que le ha hecho el 
Gobierno aceña dcl proyecto referente á la 
enseñanza d&i Catecismo en las Escuelas 
públicas. 
Estoy ya dómame--añadió--que este dic-
tamen se publique y se cursen todos los 
trámites legales, celebrando, para avanzar 
en ello, sesiones extraordinarias en la Sec-
ción primera del Ccnnejo de instrucción, 
pues quiero que cu seguida vea la luz en lá 
Gaceta el decreto ministerial y se acabe el 
equívoco que sirve á las deiechas para abi-
tar la opinión dcl país en contra del Go-
bierno. 
Es necesario que la campaña emprendida 
por -os católicos acabe y que si se reanuda 
sea centra un hecho positivo y real del Go-
bierno. 
—Yo creo-continuó diciendo-que en la 
semana-que mañana empieza quedará resuel-
to este asunto. 
Con visible gozo, el conde dijo: 
El miiin anunciado por los católicos en 
el F r c i tón Central creo que está suspendi-
do ó qne 110 se celebra. 
Si esto ocurre, quiiero hacer constar que 
la -siuspeusión del acto no es debida, como se 
ha dicho, á desees del Rey. 
"Ni el Rey ha tenido la menor intervención 
en e í̂-e asunto, ni tenía por qué tenerla. 
Se ha dicho que algunos Obispos visitaTon 
á S. M. para hacerle determinadas indicacio-
nes, y tengo cinc aclarar que ningún Obispo 
ha visitado al Rey para hablarle de esto del 
Catecismo. 
Por lo que re-pceta á las referencias que 
dan algunos periódicos de mi entrevista con 
las damas católicas, he de decir que yo re-
seno lo que ellas me dijeron, por natural 
cortesía, pues no creía pc-der dispene de 
inás manifestaciones que de aquellas que yo 
hice, y declaro que esas Teíerencias, salvo 
detalles que no hay para qué rectificar, se 
¿qystán á la verdad. 
Per último, dijo e) presidente que había 
leído las informaciones que publica E l Mun-
do acerca deí suicidio del mr.cstro de escue-
la de Peñalver (Guadalajara) . hecho al que 
rodea de cierto misterio, y dijo que se en-
terará de lo que hay en el asunto. 
ya la noticia de la suspensión del mitin | 
principal, siendo el hecho el tema de las 
conversaciones. 
Poco después de la hora indicada, dió 
comienzo el acto, que fué presidido por el 
Sr. Cuervo, en sustitución del presidente 
de la Juventud integrista Sr. leartúa, que 
no pudo asistir por encontrarse indispuesto. 
A su derecha se sentó el delegado de la 
autoridad, y. á su izquierda el Sr. Alonso 
de Prado. 
El Sr. Cuervo anunció que habían llegado 
noticias de la suspensión del mitin del Fron-
tón, y suspendido éste, ya no tenía razón 
de su celebración el mitin preparatorio. 
Para que el público no se marchara sin 
encontrar eempe-nsación á la molestia que 
se había tomado, anunció que harían uso 
de la palabra varios oradores, para tratar 
de las cuestiones que tuvieran por conve-
niente, sin rozar la protesta contra el conde 
de Romanen es. 
El Sr. Zahoncro pronunció á continuación 
un chispeante discurso. 
El Sr. Quílez, de la Juventud integiista, 
tuvo también párrafos inspirados al usar 
después de la palabra, alentando á los ca-
tólicos en la defensa éle sus ideales. 
El Sr. Cuervo hizo, por último, un elo-
cuente resumen de los discurso;? pronuncia-
dos, abominando de las medias- tintas y 
haciciulo vulos por que reine la paz; uno de 
aquellos elementos es la disciplina, compa-
ñera inseparable de la obediencia. 
Todos los cradc-ics fueron muy aplaudí, 
dos, ditüdosc por terminado el acto á las 
ocho de la noche. 
£ 1 $ duda, esas promesas 
me dió la ISO 
las 1 en*!?^ la menor indiscre- an 




56 empeña en 




u ' s i j u c i a prec i sa otra car ta m á s e x p r e s i v a 
y m á s larga , se me enviarla)) . Aumenta el 
valor de las felicitaciones del señor Car-
denal, la consideración de que no habían 
sido .solicitadas ni pedidas, sino enviadas 
¡ n c t u proprio por su eminencia. 
Una prueba más, por si es necesaria: 
En. la nota Helada ayer del Vaticano á 
sé desaliente 
itud se califica 
'garan ni las de la 
4̂ pWSplahdad? cl Presidente? 
I00 más? Palabra' ó se trata de un 
aVfn^d SeTntas que nos h i c i e ^ 
i la Pri'ur 1 persoi,as. 
tetS?er basta n " n Cren> nos 11011 
* 0 t ó ^ CStC «o sabemes qué decir, si
^ S V C d e l " í C S t r o s l c ^ r e s qne 
no ha 
tach ^ ^ ^ ^ ^ -ñ0i 
^ t o ^ . e l . c o n d e de Ro ^ ciimplirá? 
Mnos. 
Palabra de Rey. 
$Í1^Z{7 l,os excitaban ayer 
• m Sido objeto de) 
No ha habido, pues, precipitación, ni 
exageraciones, ni notas extridentes. 
l i l dejar á salvo á EL DEBATE y á la 
«Asociación de Jóvenes Propagandistas», 
de la menor sombra de indisciplinados, 
me ha movido á dar estas explicaciones, 
•f 
¿Q116 debemos hacer ahora los católi-
cos? 
A nuestro entender, continuar sobre 
las armas, esperando los acontecimien-
tos. 
lyicenciar las tropas, de ninguna ma-
nera. 
Si el Gobierno cumple lo qi.e solcm-
neate ha prometido al señor Obispo 
.•ÍTlrid-Alcalá, cederemos en nuestra 
ictitud. 
vSi se trata de una mentira más y de otra 
•uieva perfidia, debemos demostrar al 
-onde de Romancnes que con u n pueblo 
serio y honrado, no se juega, y que no 
somos una manada de borregos para de-
iarnos engañar per la astucia desaprensiva 
le un hombre sin historia. 
Entonces ya no iremos al mit in mons-
vuo; entonces celebraremos la g r a n ma-
• ñ f e s t a c i ó n n a c i o n a l , que por cartas y te-
-jíran¡as nos están ya pidiendo no potos 
sp año les. 
Ante la diversidad de noticias qne circu-
laban, nos diriginios de nuevo al Ministe-
rio de la Gobernación, desde donde el sub-
secretario de dicho departamento preguntó 
á la Jefatura de Policía si se había recibido 
alguna comunicación dando cuenta de la 
suspensión del mitin. 
El ministro de la Gobernación rogó á 
su vez á los periodistas que deseaba hacer 
censtar lo siguiente: 
£Hie era inexacto completamente que el 
presidente del Consejo de ministros hubie-
se visitado al Obispo de Xladrid para reco-
mendarle que no se celebrase el xeíerido mi-
tin. Que las instrucciones para la suspen-
sión de éste las había recibido el señor Obis-
po directamente de Roma. Que el decreto 
anunciado sobre la enseñanza de la Doctri-
na cristiana no se hará esperar y estará 
calcado en las manifestaciones que el pre-
sidente-del Consejo hizo á la Comisión de 
señoras que estuvo á visitarle y en las d'e-
clarraciones contenidas en el discurso que 
pronunció en la sesión del Senado del 20 
d'c Diciembre último.» 
«El ministro de la Gobernación, al que 
pn" i/unlamotí esta mañana, dijo que no te-
nía noticia alguna de que ŝe hubiera sus-
pendido el mitin de las derechas, anuncia-
do para mañana en el Frontón Centra?. 
IXn la Dirección de Seguridad tampoco 
se tenía noticia, alguna. 
Finalmente, hemos preguntado á las Re-
dacciones de E l Universo^ y EL DKAATK, y 
nos han afirmado que el mitin se celebrará 
á la hora anunciada. 
La suspensión M mitin. 
Ayer taide, apenas, nos en-cramos de la 
suspensión del mitin, dimos á conocer la 
noticia en un transparente, ante el cual 
empezaron á cslacioiiarse compactos gru-
pos, que comentaban con la natural sorpre-
sa la inesperada nueva. 
La noticia no tareló en difundirse por todo 
Madrid, siendo nuestra Redacción visitadí-
sima por numerosas personas de todas las 
clases sociales que acudían á incjuirir los 
motivos de la suspensión del acto que, á 
juzgar por las invitaciones solicitadas y re-
partidas, prometía ser imponentísimo. 
Entrada ya la noche, aáu continuaba la 
peregrinación á este periódico y las llama-
das al telefono en demanda de detalles del 
acontecimiento. 
En el Centro de Defensa Social. 
Ea rennión preparatoria del mitin del 
Frontón Central, que había de celebrarse 
ayer tarde en el Centro de Defensa Social, 
fué suspendida, por carecer de objeto desde 
el instante en que se había suspendido el 
acto principal. 
E l presidente dió lectura de una carta del 
director de EL DERA'XE, D. Angel Herrera, 
dirigida á D. Luis Pahín, presidente del 
Centro de Defensa, truiniíestando que por 
motivos de satisfacción para los católico.;, 
se suspendía el mitin, y después de breves 
palabras del Sr. Piñana, dióse por terminado 
el acto. 
El numeroso público que llenaba por 
completo los amplios salones dcl Centro, 
continuó discutiendo con verdadero acalo-
ramiento durante largo rato la suspensión 
dcl mitin monstruo. 
En la Juventud intogristó. 
A las siete de la tarde, hora anunr:. !:,> 
paro el comienzo del mitin preparatorio del 
j-rontón Central, hallábase ayer completa-
mente lleno de un público numeroso y se-
lecto, en el que figura han muchas señoras, 
el salón-teatro de la Juvculiul míegrista. 
Entre la concurrencia habíase "esparcido 
Lo que dice la Prensa. 
A ccníimución, y para, que sea conocido 
de mu-íu.s lectores, tniscribimos todo- lo 
que la Prensa de anoche dice relacionado 
con- el ;ipí;i/,im;ento del mitin que debía ee-
kbraree esta mañana, en el Frontón Central. 
Diecu los periódkos: 
La Epoca-
•Esta mañana, al recibir á los periodis-
tas,. rnaniKstó el presidente del Consejo 
qiií S€ su:']Aiuna el meeling católico anun-
ciado paia mañana. 
!No indicó el señor conde de Romanoncs Ja 
causa de la suspensión, pero sí negó que 
iuc;-;c resultado, como alguien ha dicho, de 
una visita hecha por el señe/r Obispo de 
Jaca á S. M. el Rey, asegurando que tal v i -
sita' no se había realizade, y epie ni siquie-
ra se encontraba en Madrid dicho Prelado. 
¿ En qué se fundaba el jefe del Gobierno 
para decir f|uc el mceting se suspendería? 
De nuestros mlormes icsulta que el se-
ñor conde de Roma nones, visitó esta maña-
na al señi.r Ob^po de Madrid-Alcalá, con 
el cuaí ccaiversó largamente acerca de la 
cuestión de la enseñanza del Catecismo en 
las escuelas, dándole explicaciones respec-
to de los propósitos del Gobierno y del al-
cance del futuro decreto, que creía debían 
tranquilizarle por completo. 
Iguoramcs si el jefe dcl Gobierno logró 
su propósito; pero es lógico suponer que las 
reiteradas explicaciones dcl presidente han 
producidt/ algún efecto, y que éste ha de-
terminado la resolución de aplazar el mee-
ting. 
Esto es, seguramente, un compás de es-
pera. 
Escritas las anteriores líneas, recibimos 
un besalamano del secretario de Cáma.ra y 
Gobierno del Obispado, rogándonos la pu-
blicación de la adjunta «nota», que confir-
ma nuestras suposiciones: 
«En vista de las seguridades que el se-
ñor presidente del Consejo de ministros l a 
dado al señor Obispo de Madrid-Alcalá, en 
la entrevista oue ha celebrado con él esta 
•mañana, en cumplimiento de instrucciones 
que ha recibido de Roma, y considerando 
estas seguridades bastantes á tranquilizar 
la opinión de los católicos, tan excitados 
estos días-, ha creído prudente el Prelado 
aplazar, por ahora, el meeting anunciado 
para mañana domingo.» 
L o que dice el S r . A l b a . 
El señor ministro de la Gobernación ha 
manifestado á última hora de Ta tardo, que 
es inexacta la noticia, de que el jefe del Go-
bierno haya visitado al Obispo de Madrid 
en el día de ayer, ni realizado la gestión 
que algunos le han atribuido cerca del Pre-
lado. 
Añadió el Sr. Alba que el n u e t i n g anun-
ciado para mañana en el Frontón Central, 
ha sido suspendido por indicaciones hechas 
dilectamente del Vaticano a l Señor Obispo 
de Madrid. 
Diio también el ministro que el decreto 
relativo á la enseñanza del Catecismo, se 
inspirará, como expresó el jefe dcl Gobier-
no á la Comisión de damas que le visitó el 
otro día, en el discurso que pronunció el 
señor conde de Romanoncs en el Senado, 
el 20 de Diciembre último. 
La versión del Sr. Alba discrepa no poco 
de lo maniíesíade/ en la «nota» elel señor 
Obispo, á la cual nos atenemos, porque re-
fleja la realidad de los hechos. 
H t H i d t t a s M a d r i d . 
«Durarte todo el día, y mucho más al 
avanzar la tarde, fueron hoy contradictorias 
las versiones que circularon sobre la cele-
bración 6 aplazamiento del mitin anunciado 
para mañana de las señoras católicas. 
Después dcl anuuciG que de la suspen-
sión h izo el presidente á medio día se ob-
servó gran empeño por parte de determina-
dos elementos católicos en asegurar rpic el 
mitin se celebraría. 
A media tarde fué conocido el contenido 
de una carta dirigida por el Obispo de Ma-
drid al director de la Prensa católica aso-
ciada y a EL ÜKRATE anunciándoles la sus-
pensión del mitin de mañana. 
No obstante e! ecuocinmuto de esta carta 
y (]f> haberse divulgado su contenido, en 
el Centro de,Defensa Social se aseguró á 
,-.<••'ni<>< s« acercahnn á preguntar que el 
mitin se celebrarín. aunque fuese para prí> 
tcstar cciittu el Gbisuo de Madrid-Alcalá. 
Durante toda la tarde en el Congreso, eran 
contradictorias las noticias respecto á si ha-
bía ó no mitin mañana. 
Preguntamos á la Reelacción de EL DE--BATE, y nos dijeron que no tenían noticia 
de la suspensión. 
A las cinco y cuarto llamaron por telefo-
no al Sr. Silió, que, como se sabe, era umo 
de los oradores que habían de tomar parte 
en el milin, y el Sr. Herrera, director de EL DEBATE, le comunicó que el mitin se 
suspendía definitivamente, reservando para 
cuando 'hablaran elarle cuenta de lo ocurri-
do y razones que motivaban la suspensión.» 
La Hacién. 
«Do que era esta mañana una presunción 
dcl conde de Romar.cnes, se ha confirmado 
esta tarde de un modo oficial. El mit in epie 
debía celebrarse mañana en el Frontón Cen-
i ia l para protestar contra la proyectada su-
presión de la enseñanza religiosa en. las 
escuelas, se ha suspendido. 
La resolución, por lo inesperada y extra-
ña, ha causado gran revuelo entre los ele-
mentos católicos, ̂ cpiienes no ocultan su dis^ 
gusto, suponiendo, con algún fundamento, 
epie la suspensión del acto, lejos* de ser un 
bnen servicio para los intereses de la Igle-
sia, acusa una flaqueza y una falta de ener-
gía notorias. 
Los jaimistas son los que con' mayor ve-
hemencia censuran lo ocurrido. 
Significados tradieionalistas decían esta 
tarde epie de haber tenido ellos interven-
ción en el acto, el comicio de mañana se 
habría celebrado aun desacatando el man-
dato ó las órdenes de las más altas auto-
ridades de la Iglesia. 
A los jainiistas.no les sorprende la- sus-
pensión del mitin. Ya en otras ocasiones, 
los llamados elementos católicos, procedieron 
de igual suerte y dieron pruebas de una 
sumisión resignada y dócil. 
Temiendo lo cjue ha ocurrido, decían los 
jaimistas que rehusaron tomar parte en el 
mit in suspendido el Sr. Vázquez Mella y 
otros elocuentes oradores del partido tradi-
eionalista.» 
de la noche, N noticia de la suspeiisjón 
de} mitin, añadiendo que ello obedecía á 
instrucciones que el Sumo Pontífice ha en-
viado en ese sentido al Ubispo de Madrid. 
También ha declarado el Sr. Navarro 
Reverter que no es exacto que el presidente¡ 
del Consejo conferenciara ayer ni hoy con 
dicho Prelado, y que el decreto prohibien-
do que sea obligatoria la enseñanza dcl Ca-
tecismo en las escuelas, se ajustará en su 
preámbulo, como en la parte dispositiva, á 
las declaraciones que hizo en días pasador 
ante la Comisión de damas católicas y á 
cuanto dijo en su discurso del 20 de Di-
ciembre último en el «Senado, durante el 
d< 1 níe sobre el presupuesto de Instrueciór 
pública.» 
La Cor?QS£JondsnctQ de Espans. 
•La suspensión del mitin católico anun-
ciado para mañana, suspensión que se atri-
bu;y; á iniciativa de los propios organiza-
d.uics, ha sido durante toda la tarde el te-
ma de las conversaciones en el salón de 
ccnferciKias del Congreso. 
La uotieia se hacía circular con trtdós loa 
visos de verosiinilituel; pero no estará de 
más decir que al propio tiempo que se daba 
coiné cierta la suspensión, oradores que ha-
bían de tomar parte en el mitin, de cele-
brarse, .declaraban en el Congreso que nc 
tenían el menor anuncio de que el acto haya 
sido1 suspendido. 
A última hora, elementos organizadores 
dcl uutin eonfirman la noticia de que, en 
efecto, lo han suspendido. 
* 
El secretario de Cámara y Gobierno del 
Obispado nos envía la siguiente nota: 
«En vista de las .seguridades que el se-
ñor presidente del Consejo de ministros ha 
dado al señor Obispo de Madrid-Alcalá en 
la. entrevista que ha celebrado con él esta 
maiiana, en cumplimiento de instrucciones 
que ha recibido de Roma, • y considerando 
estas seguridades bastantes á tranquilizar 
la opinión de los católicos, tan excitados 
estos días, ha creído prudente el Prelado 
aplazar, por ahora, el mitin anunciado para 
mftñHte domingo.» 
4-
F.l subsecretario de Gobernación ha ma-
nifestado que , es per cempitto inexacto 
cuanto se ha dicho de la visita del presi-
dente del Consejo al Obispo de Madrid-Al-
calá. 
E l decreto sobre enseñanza del Catecismo 
Se redactará en breve y ecai arreglo á las 
manifestaciones hechas por el señor conde 
de Romanones ante la Junta de Damas, y 
ele acuerdo con las declaraciones, hechas eu 
el Senado, el 20 de Diciembre último.» 
España Hueva. 
«Definitivamente, y sabe Dios hasta cuán-
do, se ha suspendido el mitin que tenían 
anunciado para mañana los elementos reac-
cionarios.» 
••Cree el presidente del Consejo que el 
mit i i i organizado para mañana por la Aso-
ciación Católico Nacional de Jóvenes J'ro-
pagandistas para protestar de ios propósi-
tos de suprimir la enseñanza obligatoria 
del Catecismo en las escuelas, no tendrá ya 
efecto. 
Aunque no lo sabe de una manera oficial, 
decía (pie ten-ia motivos para asegurarlo 
y negaba que la suspensión de dicho acto 
sea consecuencia de una supuesta entre-
vista del Obispo de Jaca con S. M. , pues 
n i el citado Prelado se encuentra en Madrid, 
n i tiene el Monarca para qué intervenir en 
este género de asuntos, cpie son de la ex-
clusiva iucmubcncia del Gobierno. 
Tampoco el Obispo ele Madrid ha visita, 
do estos días al Rey ni se ha movido de su 
Palacio. 
Parece, aunque el conde no lo ha. dicho, 
que la suspensión del mit in anunciado ha 
sido como resultado de una entrevista que 
ayer celebró con el Prelado de Madrid el 
jefe del Gobierno, y en la eme también se 
habló ^ ^mbinación eclesiástica pró-
xima á firmarse. 
A piimcra hora de la tarde continuaba la 
Comisión organizadora del mitin católico 
anunciado para mañana, ultimando los tra-
bajos para la celebración de dicho acto y 
seguían repartiéndose profusamente las in-
vitaciones para asistir al mismo 
Cuando el je fe del Gobierno tuvo cono-
cimiento de estos detalles, repitió ante un 
grupo de periodistas las manifestaciones 
que les hiciera por la mañana é insistió en 
que las impresiones que él tenía le permi-
tían afirmar que no llegaría á celebrarse el 
mitin católico. 
«Parece—añadió—que e l Obispo de Ma-
drid ha hecho atinadas indicaciones á los 
organizadores dcl acto para que desistan de 
su celebración, y no es de creer que aqué-
llos desobedezcan los prudentes requerí, 
mientos del ilustre Prelado.» 
En efecto, con posterioridad á estos inJor-
mes, recibimos la noticia oficial, autoriza-
da por Ta Asociación Católico Nacional de 
jóvenes Propagandistas» que confirma se ha 
desistido resueltamente de celebrar el antin-
eiado mitin. 
Kl subsecretario de Gobernación eotifirmó 
también á los periodistas, á primera hora 
E n v i s t a d\el ap lazamiento de l m i t i n 
mons truo , y por ser los or ig inales que 
d e s t i n á b a m o s á nuestros ex traord ina -
rios, dedicados á d icho g r a n acto, 
ap lazamos t a m b i é n estos m í m e r e s 
dobles de E L D E B A T E , que p u b l i -
caremos á s u debido t iempo. 
w m i bcu weid-. 
5©; á'scleEínsdos. 
Dsysáacscnes d«l mOBMMB. 
Yo fjiii&iera, dar á mi pluma aquella fiexibi]idad( 
aqiioíhi. energía en el trazo, y justeza en la. exprc. 
fiión, tan precises cuando queremos ofrecer á núes-
troo lectores, no idea do una cosa ó do un senti-
miento, sino ese sentimiento ó esa impresión bo-
cha carne... «Curro Vanrae» ha seguido paso á pa-
to esta bevmcfia campaña do los católicos eu de-
fensa de la fo, en defensa de ese Catecismo que un 
Gobierno nmy bien avenido con las logias quiera 
arrancar do las escuclae. Yo he pulsado el entusias-
mo, la decisión juvenil y bizarra do estos «Jóveuc-s 
propagandistasa capitanes en una nueva Crn-zada, 
no ecutira in fióles, sino lo que es peor, con Si-a 
atece disfrazados do católicos y contra, enemigos d« 
la Iglesia, qn« tienen el apoyo moral y hasta ma-
terial de aquellos que disponen de la fuerza y del 
Poder... Milea y miles do adhesiones... Miles y mi-
les do firmas... reuniones caldeadas por un entu-
siasmo sin límites... gente moza decidida á reñii 
la batalla oon lodos los arrestos do una fo inque-
brantable y con una clara visión do la gravedad d« 
este preeeeío y de los mucho más graves peligros 
QUO so descubren en lo porvenir... Francia... Portu-
gal... <tos naciones perdidas para la Iglesia, perdi-
das para la Religión, en plena bancarrota de creen-
eiaa 5 en pleno deemoronamiouto nacional. ¿No 
estaWccce, tó, lector «in mente», un tristísimo pa-
ralelo? ¿No llegas & eonchisioncs oomploíumente 
desccnsoladoras con respecto á España para, lo fu-
turo, observando estas negras realidades del pre-
sente?... Esos pesimismos nmy finidadoR, durante 
unoe días los aventó la actitud bizarra do esta ju-
ventud católica, su gallardía para entrar do nns 
vez en franca liza, saliendo de sus en arteles y da 
sus tiendas do campaña para tomar posiciones fren-
to al enemigo y batiile y acorralarlo y vencerlo on 
la tribuna pública, en el mitin, en la manifestación, 
en cuantos terrenos, dentro do la legalidad, pueda 
exterioriza reo la voluntad ciudadana y las energías 
do un pueblo... 
—IMañana, demingo, «Curro», mañana, por fin, 
rompemos d fuego! 
Mañana, en el Frontón Central, ob te mi remos un 
triunfo y piobarernos quo los católicos despiertan, 
quo les taldiccs constituyen una inmensa mayo-
ría, que los católicos «pueden», si se lo proponen, 
decir Ktaj$Mi cuando por sistema se les pisotea 3 
so lee humilla y so les sacrifica á una chusma sin 
Patria y sin Dios... 
Esto dijome un amado propaganu-sia, poniendo 
Domingo 16 de Marzo de 1913. 
E L D E B A T E A ñ o J l ^ N ú n i . 
sus palabraa todo el temple y toda la energía de 
los hombros absorbidos por una idoa muy grande 
¡f muy hermosa... 
—Amigo «Curro»... ya lo sabrá usted, no hay 
nifcin... no puede haberlo... todo estaba preparado 
para que lo hubiese, ora el verdadero comionzo de 
¡esta campaña... 
;—Poro, ustedes... 
—Nosotros bajamos la cabeza, nosotros reconoco-
jnos y rooonoceremos una autoridad espiritual, que no 
¡ios es dado discutir, sino acatar siempre. La dis-
SÍpIÍa«¡ amigo «Curro», nos manda hacer alto cuan-
|o estábamos ya en las trincheras... Inclinémonos 
Ante la disciplina. 
«Curro Vargas» no ha respondido. ¿Para qué? 
fía rooonlado con pena el entusiasmo viril do ee-
tos doíensoree de la fe, y ha admirado profunda-
mente el sacrificio que supone renunciar á esos en-
tusiasmos, apareciendo, por añadidura, vencidos 
ein combate, .y teniendo la certeza de ser los ven-
cedores... 
Admirómoslos como luchadores y admirémoslos 
también, quizá más como «disciplinados». 
{Portugal... Francia!... ¡Pícara obsesión la mía!... 
CURRO VARGAS 
Adlmones. 
Continúa la lista de adheridos: Antouio 
Hernáudez, Leocadio Serrano, Loreto Peu-
fcabeni, viuda de Fernández; Vicente Ridau-
ra vSerrano, Feliciano de Egaüa y Arregui, 
•Antonio Ibarra Sánchez, Faustino Merlín 
¡Aguilar, Manuel Dorao González, Víctor 
Ibáñez Pérez, Julián Gordo-Centenera, Ma-
ría del Milagro Fernández, Dolores Fernán, 
dez Pensabene, José María Fernández, Luis 
Murciano y González, María Cristóbal, Mar-
celo S. Bustamante, Eloísa S. Bustamaute, 
Carlos S i Bustamante, Mariano Benavente, 
José Benavente, Pedro Benavente, Isabel Be-
navente, Mariano Benavente, José Murcia-
no y Agut, Manuel Guesín, Hermenegildo 
Salvatierra, Rafael Barberá, Guadalupe iiar-
berá, Enrique Punrel, Carlos Mataré, Pedro 
de Gálvez, Carmen López de Gálvez, Tri-
nidad de Gálvez, Concepción Gálvez de Eo-
'net, Concepción Fluulé, José María Valdés, 
María Valdés, Victorina Valdés, Rafael Val-
dés, Cándida Valdés, Lola Díaz Valdés, Mi-
guel Díaz Valdés, Leonardo Pérez, María 
Dolores Gonzalo, Joaquina Gonzalo, Soledad 
Salá de Alfonso, Paulino Harquísidu, Isaías 
Amigo, Pablo Juny, Mateo López y López, 
Mariano Bravo Santos, Marcelo Bravo del 
ORío, Alejandro Corines, Niceto Blasco V i -
llalba, Manuel López López, José Arteclie, 
Enrique Ordoño, Antonio Ordoño, José Fé-
xez, Juan Herranz, María de Cosa, Pepita 
de Cosa, Jacinta Alvarez, Casilda Nuhío, 
jRosíirio García, Pilar Benavente. 
^ BAENA 15. 
En nombre de los 739 socios de este Cen-
tro católico de Baena, me adhiero al mitin 
de protesta contra pfüyectó supresión de en. 
señanza obligatoria del Catecismo en las es-
cuelas. 
E l Presidente, Gamoneda. 
BAR15 ASTRO 15. 
Adliérome protesta; conducta lomanones-
ca presta señalados servicios derechas; sus 
precipitaciones preparan nuestro triunfo.— 
Sese Ba i lac . / 
ALGEMESI 15. 
Círculo obrero, Paírcaato Católico, ad-
inérense conclusiones mitin protesta teu-
(dencias laicistas Gobierno.—Maciá. 
•"' * 1 ALGEMESI 15. 
Partido conservador Algemesi, protesta 
fcontra opinión laica Gobierno, adhiriéndose 
mm.c\ us iones Asamblea—M tí; 1 tru 11. 
•T 
CÁDIZ 15. 
Junta Dioceríaíia Damas Sagrado Corazón, 
feu unión ocho mil señoras, que firman pro-
testa contra proyectada disposición sobre 
enseñanza Catecismo, ruégame las represen-
te en mitin mañana y en todos los actos 
.que para dicho objeto se celebren. Muy 
en breve remitiremos pliegos con firmas. 
Vicepresidenta primera, A q u i l i n a S á e n z 
rde M. Z . de PiniUos.—Sccietaria, Cec i l i a 
'Cuvillo, v iuda de Rdbago. 
+ 
SARRIÁ 15. 
Más de mil asociados, después de respe-
tuosamente pedir á Su Majestad y protestar 
ante presidente no prospere desdichado pro-
yecto secularización enseñanza, adhiérense 
grandioso mitin católicos matritenses. 
Por la Comisión, F r a y P . Nolasco Gai te .— 
iíi'íírisío Gayoso. 
• ORENSE 15. 
Diar io R e g i ó n , en representación Acción 
^Católica orensana, Institutos católicos socia-
les de la ciudad, así de caballeros como de 
señoras, abonados, •lectores, todo católico 
-pueblo orensauo, protesta con concurrentes 
anitin mañana Frontón Central, contra pro-
pósitos G-obierno, descrístianizadores ense-
ñanza primaria. 
Adheridos orensanos, ruéganles ténganles 
como presentes imponente acto, suscribien-
do de antemano conclusiones Cambon. 
PONTEVEDRA 15. 
Círculo católico obreros Pontevedra, ad. 
Inerese alma vida conclnsioues acuérdense 
imtin domingo. 
rresidente, ^Losada. 
4» JKRIÍZ DE LA FRONTERA 15. 
Junta local de padres de familia se adhie-
re a los acuerdos del mitin para protestar 
del proyecto del Gobernó de suprimir la en-
Beuanza obligatoria del Catecismo en las 
escuelas púbbcas.—n/enjí^s de Domecq, pre-
eideute, y Salvador Diez , secretario. 
* ZARAGOZA 15. 
Consejo diocesano y Acción Social Cató-
lica adhiérense mitin protesta.—Pres/dejiíg. 
•3- MANCHA REAL 15. 
Doscientos obreros Centro católico Mau-
/ha Real, se adhieren al mitin,—Presidente 
Conde. ' 
MULA 15. 
Católicos muleños se adhieren grandioso 
/intm, desean también, enseñanza católica 
ibuversidades por católicos.—/ose Zapata. 
SALAMANCA 15. 
Profesor, alumnos Teología Seminario Sa-
lamanca adlriéiense mitin protesta planes 
•sectarios Gobierno.—Peña. 
SALAMANCA 15. 
Rector y alumnos Colegio San Ambrosio 
protestan proyecto Gobierno supresión Ca-
SeciSWo escuelas nacionales, adhiriéndose 
grandioso mitin celebraráse mañana Fron-
tón Central esa corte y bacieudo suyas las 
fcouclusiones que se fornmlem Preguntamos 
presidente Consejo ministros si las escuelas 
^ Kspana viven bajo ]a tutela de un Es-
¿ado ratóhco ¿Como puede decretarse la 
Jibettad doctrinal, y Axxcho menos 
Jiuse en ellas la enseñanza rel iSsl Sor 
• 
•t*~ 1 • VITORIA 15. 
f ' ^ at-lnero Proteste contm 
planes Gobierno sobre enseñanza Catecis-
mo, siendo mayor entusiasmo cuanto mas 
enérgicas sean conclusiones.—Felicias Pere-
da, Vivancos , P . Zulueta . 
* VITORIA 15. 
Con 400 asociados Obra Propagación de 
la Fe me adhiero con entusiasmo al mitin 
protesta contra planes Gobierno de supri-
mir enseñanza Catecismo en escuelas.—Mor-
quesa viuda A l a v a . 
VITORIA 15. 
Centro Jóvenes Propagandistas adhiérese 
conclusiones mitin mañana.—Uñarte' 
+ 
LOGROÑO 15. 
Junta padres familia adhiérese con entu-
siasmo mitin católico Frontón Central.— 
Presidente, H e r n á n d e z . + LOGROÑO 15. 
Diar io de la R i o j a y Junta Acción Cató-
lica Logroño se adhieren incondicionalmen-
te al grandioso mitin contra disparatada 
pretensión enseñanza escuelas.—Diario. 
* VALENCIA 15. 
Reunidos presidentes Asociaciones vida 
activa para organizar trabajos defensa, ad-
hiérense conclusiones mitin.—Prosper E r e -
m ó n . 
JATIVA 15 
Academia Juventud católica cetavense ad-
hiérese vigorosa protesta contra proyecto 
anticatólico Gobierno, aplaude valiente ac-
titud Jóvenes Propagandistas y ofrece co-
operación modesta "bien España.—Presi-
dente. 
+ SANTANDER 15. 
Diar io M o n t a ñ é s adhiérese entusiasmo mi-
tin. ¡Adelante en defensa Religión Patria! 
Quintana . 
* GRANADA 15. 
Círculo Católico obreros y Centro Acción 
Social se adhieren hermosa campaña .poten-
te contra planes sectarios Gobierno.— 
Blanco. 
GRANADA 15. 
Juventud católica se une valiente campa-
ña, destruir y vulnerar leyes, captándose 




Centro católico Yecla asistirá en espíritu 
mitin mañana, alentándoles seguir campa-
ña hasta conseguir desista Gobierno ilegal 
piroyectp.—Presidente, F r a n c i s c o Yagi^e. 
MONTORO 15. 
Adhesión entusiasta mitin, antipatriótico 
proyecto supresión enseñanza obligatoria 
Doctrina cristiana escuelas públicas, clero y 
pueblo católico montoreño.—Arcipreste, J u -
l i á n . 
1 mas católicas Madrid y ruéganles constitu-
iyan Junta permanente defensa derechos 
Iglesia enseñanza escuelas nacionales.» 
El segundo telegráma, dirigido á la Ma-
yordomía mavor de Palacio, está concebido 
en los siguientes términos: 
«Millares damas católicas, madres cristia-
nas Conma amantes de sus hijos y sal-
ación de sus almas, ruegan respetuosamen-
te corazón Reina madre interponga d_ecisi-
va mediación Gobierno asegure enseñanza 
Catecismo, bases Trono, Monarquía, poi-
venir Iglesia española.» 
Vislfa al Obispo-
OVIEDO 15. 20. 
Una numerosa Comisión de i n ^ ^ ^ 
la Juventud conservadora, visito hoy al se-
ñor Obispo de la diócesis, de quien escu-
charon frases de aliento para seguir la ini-
ciada campaña contra el laicismo en la es-
cuela. Recibieron la bendición del Prelado. 
Pe La Coruña. 
CORUÑA 15. 20,25. 
Los católicas celebran constantes reunio-
nes preparatorias del mitin que se venhea-
rá el Domingo de Pascua, para protestar 
del pTCyecto del Gobierno, acerca del Ca-
tecismo en la escuela. 
DeTúy. 
Tú Y 15. 20,30. 
Se espera con mucha ansiedad el próxi-
mo número del B o l e t í n E c l e s i á s t i c o , que 
publicará una circular del excelentísimo se-
ñor Obispo de la diócesis, sobre el decreto 
que prepara el Gobierno referente á la en-
señanza de la Doctrina Cllstiana en las 
escuelas públicas. . 
Se asegura que el documento episcopal, 
está redactado en tonos enérgicos, con otros 
documentos que publicó el mismo Prelado, 
cuando, siendo el señor conde de Romano-
nes ministro de Gracia y Justicia en 1900, 
dictó la Real orden sobre el matrimonio 
civil . 
Los católicos de Vigo se adhieren _á la pro-
testa hecha al presidente del Consejo de mi-
nistros por la LJnión de Damas Españolas, 
contra la educación laica. 
El Círculo católico de obreros congratúla-
se gallarda actitud de las señoras, para de-
fender ios derechos de la Iglesia. 
CORUÑA 15. 23,10. 
Con grandísima animación celebróse en 
el local de las Escuelas Populares gratui-
tas el mitin de señoras, preparatorio del 
magno que se celebrará el día 23._ 
Fué tan numerosa la concurrencia al mi-
tin, que no pocas damas tuvieron que que-
darse en la calle, por serles imposible el 
acceso al local, que se llenó por completo. 
Presidió el mitin el abad de la Colegiala, 
D. Germán Ruiz de Lacuesta. 
Hizo uso de la palabra con arrebatadora 
elocuencia el notable orador sagrado padre 
Gutiérrez, de la Compañía de Jesús, quien 
dijo que si Roinanones intenta burlarse de 
los católicos es porque sabe que éstos no 
han de utilizar las armas para atentar con-
tra la vida de Re3'es y ministros. 
Dedicó brillantísimes párrafos á ensalzar 
á la mujer española, diciendo de ella que 
guarda en su corazón un inapreciable teso-
ro y que imita á aquellas santas mujeres, 
que acudieron al Calvario, recogiendo con 
amor y velando el cuerpo de Cristo crucifi-
cado. 
Después aseguró que, haga lo que haga, 
Pomanones jamás llevaría á sus hijos á 
las escuelas sin Dios, pues éstas quieren 
establecerse principalmente para los hijos 
de los obreros, á fin de hacer de ellos re-
volucionarios 3r enemigos del orden todo so-
cial. 
Siguió en el uso de la palabra el padre 
Nebreda, Misionero del Corazón de María, 
quien excitó á las damas católicas coruñe-
sas á que no dejen que arranquen á sus hi-
jos la fe de Cristo. 
Ensalzó el catolicismo de la mujer galle-
ga desde tiempos tradicionales, recordando 
aquella edad en que las mujjeres de Gali-
cia cantaban estrofas á la Virgen María. 
Dijo que én el hermoso país gallego debe 
subsistir la enseñanza del Catecismo en las 
escuelas para bien del niño, de la familia 
y de la sociedad. 
• Aseguró que aquellos que pretenden des-
cristianizar la escuela son enemigos de la 
Patria. 
Habló también el reverendo padre Cia-
rán, Superior de los Dominicos. 
Dijo que si Romanones quisiera obrar co-
mo buen gobernante debiera arrancar y des-
terrar un catecismo, pero no el de la Doc-
trina de Cristo, sino el catecismo de los re-
volucionarios y ácratas, el catecismo que 
manda asesinar á los burgueses, profanar 
tumbas y violar vírgenes. 
Recordó que la mujer española dió en mu-
chas ocasiones pruebas de grandes valor y 
patriotismo, empujando los cañones en el 
campo de batalla y animando á los com-
batientes con vítores á España, 
i cHíZO 1I"€?a,lta-r el hecho de que en escue-
las donde no se enseña el Catecismo se edu-
caron Angiohllo, Morral, Pardinas y tantos 
y tantos criminales. 
En hermosísimos párrafos dijo que si 
Canalejas volviese á la vida aconsej-aría á 
Romanones que no suprimiese la enseñan-
za del Catecismo en la escuela, pues de 
dicha escuela podría salir quien llegara á 
asesinarle. a 
• E1 f ^ ^esumió de "a modo elocuentí-
simo todos los discursos Todos los orado-
res fueron ovacionados. ^ vmao 
_ Terminado el mitin, las señeras dirio-ie-
1011 un telegrama á Roma, diciendo qu" las 
Asociaciones católicas y millares de madres 
cristianas de La Coruña, congregadas en 
imponente manifestación, protestaban de S 
planes del Gobierno tratando de suprimí-
L^SSS*1 de,1 Cat€CÍ5mo en las escuelas 
del Estado, vulnerando con ello las leves 
constitucionales y concordadas — 
En el telegrama hacían presente su in-
quebiuntable adhesión al Sumo Pontífice 
pidiendo la bendición apostólica. ' 
Otros dos telegramas enviaron, ambos á 
FERROL 15. 20,10. 
Hoy se reunieron las señoras católicas de 
esta poblacióu. acordando dirigir al presi-
dente del Consejo de ministros un telegra-
ma de protesta, contra las propósitos ^ del 
Gobierno, acerca de la enseñanza del Cate-
cismo en las escuelas primarias. 
De Valencia. VALENCIA 15. 18,10. 
Una Comisión de damas católicas, ha vi -
sitado hoy al gobernador civil, entregándo-
le un Mensaje de protesta contra los pro-
yectos sectarios del Gobierno. 
El gobernador ofrecióle darle curso al do-
cumento' esta misma noche. 
Ro^afivss en Valencia. 
VALENCIA 15. 21,10. 
En la iglesia del Temple se han celebrado 
solemnes rogativas á fin de que no prospe-
ren los propósitos laizantes del Gobierno. 
Numerosísimas señoras han protestado de 
los proyectos del conde de Romanones, de-
jando tarjeta en el Gobierno civil . 
ZARAGOZA 15. 22,10. 
La Maestranza y la Sociedad de Amigos 
del País, han dirigido telegramas al conde 
de Romanones y la Mayordomía de Palacio, 
protestando del proyecto sobre el Catecismo 
en la escuela. 
La Acción Social prepara una activa pro-
paganda catequística por todos los pueblos 
de la provincia. 
La Junta de padres de familia y todas las 
entidades católicas esperan instrucciones de 
la Junta de Madrid. 
De Oare@tana. BARCELONA 15. 18,10. 
Continúan enviáudose telegramas de pro-
testa al Rey y á Romanones, contra los pro-
vectos, laicos del Gobierno. 
CÓRDOBA 15. 22,15 
Mañana se celebrarán mítines en esta ciu-
dad y en Pozoblanco con la aprobación y 
bendición del Prelado diocesano, para pro-
testar contra los propósitos sectarios del Go-
bierno Iliberal, habiéndose recibidlo inmir 
merables adhesiones de toda la provincia. 
R l Defensor de Córdoba publica un vibran-
te artículo del ilustrísimo señor Obispo, que 
apela al cumplimiento del Concordato y al 
espíritu de la Constitución y de la ley de en-
señanza, para pedir que se retire el proyec-
to que acaricia el conde de Romanones. 
BILBAO 15. 21,15 
Una Comisión de padres de familia visitó 
hoy al gobernador para entregarle los esta-
tutos de una Sociedad para defensa de la Re-
ligión, y le anunciaron que el miércoles le v i -
sitarán varías comisiones para protestar de 
los propósitos sectarios del Gobierno. 
De todos los pueblos de esta provin-
cia se han remitido telegramas al Gobierno, 
protestando de su proyecto sobre el Cate-
cismo, 
tivo aumento actual de sueldo El ^ o - n -
siguen la primera ventaja ^ 
retribuciones, que se ^ ^ t ^ a i 
Conviene saber que la cifra total ^ a*e 
tes sufrirá casi seguramente, cuando se 
compiueVen los datos estadísticos, un au-
mpnto mavor ó menor. . . 
" Además de ese i m ^ r t a n t í ^ ^ v i m ^ 
to de personal, desde Enero se ^ ' L 1 ^ 
otros que igualmente benefician al Magis 
teño; á^sabef: por las Reales órdenes de 29 
de Enero y 14 de Febrero. 2S4 ^f**™** 
Vascongadas que cobraban menos de 500 pe 
setas, se han elevado á este d o ' 7 
de 825, al de 1.000; por la Real 01 den de 
,2 de Febrero, á 540. maestros de 5oo y 
62«: se les ha reconocido el de 1.000, por 
Real orden de 28 de Febrero, 1.075 maestros 
de 825 pesetas, han ascendido a \-™°> / 
por otra Real orden de 13 del actual, 60 
maestros de Beneficencia que cobran mas 
de 1.000 oesetas, obtienen el reconocimiento 
de las diferencias de sueldo que sus ascen-
sos originen. En fin, 440 maestros de sec-
ciones graduadas se convierten en maesiros 
de 1.000 pesetas á cargo del Estado^ 
Sumadas estas cifras á las que arroja el 
Real decreto antes referido, resultan med-
rados en categoría y sueldo nueve mtl no-
vecientos ochenta y cuatro maestros, de ios 
cuales cuatro m i l doscientas cincuenta y 
uno pasan de menos de 1.000 pesetas, a csie 
sueldo, declarado ya como mínimo legal-
mente, ó al de 1.100; 1.000 de 500. a £25 
pesetas, y 284 de menos de 500 á este suel-
do. Adviértase que también estas cifras su-
frirán probables aumentos. 
Además, esta disposición crea cien escue-
las nuevas de 1.000 pesetas, eleva trescientas 
noventa secciones de graduadas de 500 a 
1.000, é incorpora al Estado i » a 5 de cincuenta 
secciones sostenidas actualmente por los 
Ayuntamientos. Aparte de lo cual se crearán 
más escuelas en el presente año, conforme lo 
autoriza el artículo 27 del decreto.» 
Por el decreto referente á los maestros de 
Navarra, que publica la Gaceta, se abre á 
éstos la puerta para trasladarse á provin-
cias. i s . 
También dijo el Sr. López Muñoz que tie-
ne grandes esperanzas de conseguir para el 
presupuesto próximo una fuerte suma, el 
dinero necesario para que desaparezcan ya 
de una vez los sueldos inferiores á 1.000 pe-
setas que ahora queda por aumentar, y para 
que desaparezcan las categorías de sueldo 
irregular (1.100, 1.375 y 1.650 pesetas). 
ifbrniaci 
Visitae. 
Han visitado al ministro de la Guerra los 
generales Zappino, Ezpeleta y Aznar, y el 
conde de Gamazo. 
En el Supremo. 
Lunes 17. Vista de la causa seguida con-
tra M. G. V., por deservicio. Defensor, te-
niente de Infantería de Marina, Sr. García 
Paadín. 
Malrimonlos. 
vSe les ha concedido licencia para contraer-
le, al capitán de Infantería D. José Ruiz; al 
ídem de Caballería, D. Eladio Pascual, y al 
primer teniente D. Rafael Cañellas. 
ReíSro. 
Se le ha concedido al oficial primero de 
Oficinas Militares D. Fernando Halcón. 
Vuelta al sar vicio. 
Vuelve al servicio activo, el capitán de 
Infantería D. Aurelio García Lavíu, que se 
encuentra de supernumerario sin sueldo. 
El primero, dirigido á la señora duquesa 
de Luna, dice así: 1 
«Presidentas Asociaciones católicas Coru-
fi^i* ' t P ^ ^ i ó n miliares madres cris-
tianas, alarmadas proyectado decreto supri-
miendo enseñanza obligatoria Catecismo 
adhiérense ^ l ieute, ra2oW> Mensa^ 
Eseuslas 
Son nombrados: D. Manuel Madueño Gu-
tiérrez, profesor de Letras de la Normal de 
Toledo, y doña Elvira Tovar, profesora pro-
visional de Labores de la de Madrid. 
—Se anuncian á concurso de traslado una 
plaza de profesora de Letras de te Normal 
de La Laguna, y otra de labores de la de 
Cuenca. 
Son jubilados los siguientes maestros: don 
Pedro P. Portillo, Muro de Aguas (Logro-
no) ; D. José Gonzaivo, Palomar (Teruel); 
D. Félix Bermejo, Villarramiel (Paleucia) ; 
D. Teodoro Vidal, Talava (Lérida); don 
Santiago Coca, Herreros (Avila); D. Juan 
Domínguez, Corpindo (Coruña) ; D. Miguel 
Loza, Los Llanos (Canarias) ; D. Juan Sán-
chez, Sobradólo (Orense) • doña María Her-
nández, Buñol (Valencia) ; doña Dolores 
Sánchez, Santa Cruz de Tenerife, y doña 
Antonia Galacho, Bollullos del Condado 
(Ilusiva). 
—Nómbrase oficial de Contabilidad de la 
sección provincial de Huesca á D. Luis 
Riba. 
Se distnbujre entre los 47 suplentes de 
Dibujo a quienes corresponde sus respecti-
vas gratificaciones de 500 pesetas. 
Asoensoa sis rnaastpos* 
La nota oficiosa facilitada en el Ministe-
rio, y que se refiere al Real decreto sobre 
sSüe l0S maestros es como 
«Diez (5 más 5) de 3.500 pesetas ( 1 ) , pa-
san a disfrutar el sueldo de 4 .000; véiSte 
(11 mas i i ) , de 3.000, el de ¡ . 500 ciento 
setenta y siete (51 más 71) , de 2.7S0 v 
treinta , más 14), de 4¿'t el de 3 5 . ^ 
cuati-ocientos ochenta y cinco 241 
de 2.ooo, el de 2.500; trescientos noventa y 
nuo (262 mas 278), de r.650, el de 2 0 0 0 -
ochocientos veinticuatro (302 más 3 . 3 w é 
1.375. el de 1.650; dos mil cuatrocientos se' ^ i ^ M ñ * * * 3.2o4, de x.xoo, el 
ae 1-375. dos mil de 62S (3.167 máq x iAn\ 
H n ' i a l ^ ^T ' ? J l ¿ ooreYd'e3̂ : v„rV? ? \ S l e t e m l ^ c i e n t o s o c h e n t á % 
v u e ¿ e maestros que suben de cateo-oría de 
^ c u a l e s 3.030 obtienen además uú % S t 
La Liga anfítuberculosa. 
Esta noche se reúne la Liga Popular con-
tra la tuberculosis en Junta general, asis-
tiendo D . Amadio Gimeno, como presidente 
que es de dicha entidad. 
La guarnición de Larache. 
Para guarnecer la zona de Larache-Al-
cázar-Arcila, se sabe que serán destina-
dos á ir á Marruecos, dos batallones de la 
brigada que manda el general Primo de Ri-
vera, sorteándose entre los 'batallones de 
Cazadores de Madrid, Barbastro, Llerena, 
Las Navas, Arapiles y Figueras. 
¡A las CorÍQsl 
Pagado mañana, se reunirá en el Congre-
so, la minoría de la Conjunción republicano-
socialista, para pedir al Gobierno que abra 
las Cortes á la mayor brevedad que sea po-
sible. 
Las Socledadas cooperativas. 
Ayer tarde tuvo el conde de Romanones 
una conferencia con los .Sres. Luque y Az-
cárate. 
Con el Sr. Azcárate tr&tó el conde de Ro-
manones, del proyecto de ley de Sociedades 
cooperativas. 
El Sr. Lerroux reunirá el miércoles, á la 
minoría parlamentaria radical, para exa-
minar la política del Gobierno y trazar la 
línea de conducta que la minoría haya de 
seguir con respecto á la política que desde 
el Poder desarrolle el conde de Romanones. 
ZS JZ- 6Ü 109 ̂ ' « ^ córalos, publi-codos el pÉnaero do maostroa y el eegundo de maos-
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M i n i s t e ñ o de E s t a d o . Real decreto con-
vocando á concurso para la contratación del 
servicio de comunicaciones marítimas inter-
coloniales de las posesiones españolas del 
Golfo de Guinea. 
Ministerio de Hac ienda . - Real "decreto ju -
bilando á D. Luis Tavira y Santos, jefe 
de Administración de tercera clase del Cuer-
po de Abogados del Estado. 
Ministerio de la G o b e r n a c i ó n . - Real de-
creto autorizando á la Compañía Trasatlán-
tica para que continúe Utilizando las esta-
ciones radiotelegráficas instaladas en Cá-
diz y Matagorda. 
—Otro nombrando vocal de la Junta de 
Patronato del Real Dispensario antituber-
culoso María Cristina á doña María de la 
Concepción Girón y Aragón, marquesa de 
Moctezuma. 
—Real orden resolviendo dudas respec-
to al régimen á que han de someterse los 
barcos con patente limpia procedentes de 
puntos de ôs que se haya noticiado en la 
Gaceta la existencia en eilos de cólera, pes-
te o fiebre amarilla, cuando dichas noticias 
110 najran sido desvirtuadas por otras i&úal-
mente publicadas. • 
Ministerio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Be-
llas Artes.- Real orden disponiendo se ad-
quieran con destino á las Bibliotecas pú-
blicas del Estado 80 ejemplares <fó- la obra 
titulada «Ejercicios y problemas de Arit-
mética», de la que es autor D. José Maiía 
Soroa y Fernández de la Somera. 
—Otra disponiendo que la provisión y ré-
gimen administrativo de las escuelas de 
la provincia de Navarra se aiusten á los 
preceptos que se publioau. 
—Otra ampliando á doce el número de 
vocales del Patronato del Museo Nacional 
de Pintura y Escultural 
—Otra disponiendo que á parTTr de 1 de 
Septiembre próximo se establezca en Jaén 
una Escuela Nánfis! Superior de Maestras, 
y que queden elevadas á dicha categoría las 
Elementales de Baleares y Murcia. 
—Otra restableciendo, á partir de i.0 de 
Septiembre del año actual, lia Escuela Nor-
mal Superior de Maestros de Navarra. 
—Otra nombrando vocal del Consejo de 
Instrucción pública á D. Ramón Meuéndez 
Pidal, catedrático de la Facultad de Filoso, 
fía y Letras de la Universidad Central. 
Ministerio de Fomento. Real decreto dis-
poniendo que con los Cuerpos de auxilia-
res y sobrestantes de Obras públicas que 
hoy existen se forme uno solamente que se 
denomine Cuerpo de sobrestantes de Obras 
públicas. , .,5. . 
—Otro disponiendo quede redactado en la 
forma que se publica el artículo 55 del Re-
glamento de 3 de Julio de 1903, para la apli-
cación de la ley de Caza de 16 de Mayo 
de 1902- , , , • , 
—Otro confirmando el decreto recurrido 
del gobernador de Vizcaya, por el que de-
claró la necesidad de la ocupación de los te-
rrenos solicitados expropiar para Ta miua 
Bilbao, y desestimando el recurso de alzada 
interpuesto contra dicho decreto por el Ayun-
tamiento de Santurce (Ortuella). 
•'• 'l-Otro autorizando al ministro de este 
Departamento para ejecutar por el sistema 
de concurso el proyecto y construcción del 
puente sobre el río G-uadalqmvir en la ca-
rretera de Pedro Abad á Villauueva de Cór-
doba, provincia de Córdoba. 
—Otro declarando jubilado al inspector ge-
neral del Cuerpo de ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, D. Raimundo Camprubi 
y Escudero. 
—Otro nombrando en ascenso de escala, 
insnector general de primera clase del Cuer-
po de ingenieros de Montes, con la categoría 
de jefe de Administración de primera clase, 
á D. Francisco Menoyo y Martín. 
—Otros ídem id. id. ingenieros jefes de 
primera clase del Cuerpo de Montes, con 
la categoría de jefe de Administración de 
segunda clase, á D. Juan Paño y Ruata; 
con la tercera, á D. Manuel Lizasoaín y Mi-
nondo, y D. Eugenio Guallart y Elias, y 
con la de cuarta, á D. Ramón de Riego y 
Jóve. 
Ante un distinguido y selecto público dió 
ayer tarde en la Academia Rogelio una con-
ferencia el culto y elocuente orador católico 
D . Eduardo F. de Rábago, catedrático del 
Instituto de Jaén. 
Trató el Sr. Rábago de las fiestas Cons-
tantinianas, y con fácil y elegante palabra, 
y dando" á su conferencia cautivadora ame-
nidad, trazó un resumen histórico de gran 
interés, hasta llegar á la época presente del ca iuio t<*ijas 
Centenario constantiniano, exponiendo que jManzaneao. 
debe ser, y en qué forma debe celebrarse. 
El Sr. Rábago fué calurosa y entusiásti-
camente aplaudido. Nosotros le enviamos 
nuestra felicitación. 
rónímas del Corpus ChrkH • 
San Fernando (Cuatro & 
de María (Chaniberi) Ummos) ' ^ 
A las nueve y cuar 
\0:- V * las 
co y Pastor, Santa T e r e s a ' ^ ^ ^ l 
í * l l a ± í l . . ^ N i c o l á s , t i ; ^ ¿I 
y Asilo dem^ (Claudio Coello. 
A las nueve y tres 
(Cripta 
España, Ventad dd h] 
Nuestra Señora de los I X ^ K" ^ 
• ---emanes •i" 
de los Flamencos, Padres A ^ ^ At 
la-Lagasca), Oratorios del ES^U 
Olivar, Nuestra Señora do la ^ 
Ig esia Pontificia , de San MigUe»c« 
del Perpetuo Socorro, San 
ación. Santa Isabel.' Bernafe0- ^ nación 
Sacramento), Carmelitas"\7a^.Me, 
Pascual, Don Juan de Alarcó» 
Mercedes. "J^.io.i,, 
A las diez y media: En h r • 
San Jerónimo y Calatravas < p!l!a V 
Capilla del Ave María.—A p 
sa rezada, después Rosario, y f f 0 H J 
mida 'á cuarenta mujeres noW. ^.c 
Oratorio del 01ivar.--p4sí.. P , 
San José; á las ocho. Misa de 0 *: 
por la tarde, á las seis, predicar?!" 
Ceferino Laviesca. Después de " f • 
se hará procesión con la imao-eu'ii •" 
San Andrés.—Principia el tria,,- ^ 
tísimo Cristo de la Agonía; ¿s ^ 3 . ^ 
las seis y media de la tarde. c W ' " 
sano habrá sermón que p r c d i S r í ' 
gundo Vuelta, terminando canvd 
rere». • «IÍV 
San Milláu.—Idem el triduo al SanfAD 
dimiento de Jesús, predicando ^ T f 
des, a las seis, el día 16. I). Ildéfonír 
res; 17, D. Domiciano Gracia, y K ' í 
rique Núñez. 
En cumplimiento de las disposiciones le-
gales vigente», los individuos de Clases Pa-
sivas que tienen consignado el pago de sus 
haberes en la Pagaduría de la Dirección de 
la Deuda y Clases Pasivas, deberán presen-
tarse á pasar revista anual ante el interven-
tor de la misma, dentro del mes de Abril 
próximo, desde las nueve á las trece, por el 
orden de nóminas, que se expresa á conti-
nuación: 
D í a i de A b r i l . 
Jubilados de todos los ministerios. 
D í a 2. 
Remuneratorias.r—Cesantes y secuestros de 
todos los ministerios. 
D í a 3. 
Retirados.—Coroneles.—Tenientes Corone-
les.—Comandantes y plana mayor de jdfes. 
D í a 4. 
reces.—Marina. 
D í a 5. 
Retirados.— Sargentos.— Cabos.— Plana 
mayor de tropa. 
D í a 6. 
Cruces.—De nueve á doce.—Sargentos.— 
Plana mayor de tropa.--Cabos y soldados, 
letras A y Z. 
D í a 7. 
Montepío militar.—Letras A y B. 
D í a S. 
Montepío militar.—Letras C, D y E. 
D í a 9. 
Montepío militar.—Letras F y G. 
D í a 10. 
Montepío militar.—Letras FI, I , J, K, L 
y LL . 
D í a xi . 
Montepío militar.—Letra M. 
Día 12. 
Montepío militar.—Letras N , O, P y Q. 
D í a 14, 
Montepío militar..—Letras R y S. 
D í a 15. 
Montepío militar.—Letras T, V y Z. 
D í a ¡6 . 
Montepío civil.—Letras A y B. 
D í a I J . 
Montepío civil.—Letras C y D, 
D í a iS. 
Montepío civil.—Letras E, F y G. 
D í a ig. 
Montepío civiV-Letras H , l , J, K, L y L l . 
D í a s i . 
Montepío civil.—Letras M v N . 
D í a 22. 
Montepío civil.—Letras O, P y Q. 
D ía 21. 
Montepío civil.—Letras R y S. 
D í a 24. 
Montepío civil.—letras T, V y Z . 
D í a 25. 
Retirados (soldados).. 
Días 2Ó v 28) 
Todas las nóminas sin distinción. 
En la Gacela de ayer se contienen las ob-
servaciones que deben ser tenidas en cuen-
ta por los pensionistas en lo referente á 
la documentación necesaria oara el trámite 
de ta revista y á otros particulares. 
Parroquia del Purísimo Corazón de \w 
(Peñuelas).-Idem al Santísimo ( S í 
Consuelo; tedas las tardes, á las s%'v. 
día, Rosario, Meditación sobre la PasL 
«Via-Crucis». 
Capilla del Santísimo Cristo de la Sa'i 
Idem á su titular, predicando todas ¿ i 
des, á las cinco y media, el Sr. Gotó 
Pareja. 
Santa_ Isabel.—Idem al Santísimo Cri 
del Divino Amor, predicando todas las t 
des, á las seis y media, D. Mariano ÍBeií 
dicto. 
Capilla del Santísimo Cristo de San ( 
nés.—Continúan los Ejercicios de Cuare 
ma, predicando, al toque de oraciones, dos 
Francisco, Villarroya. 
Ejerc ic ios del Via-Crucis y Mhmm. 
A las cuatro y media: En San Pemfa 
los Navarros, Corona Franciscana y iVu-
Crucis». 
A las cinco: En el Caballero de Gwc 
predicando D. José Guixot» en San Jte í, 
el Sr. Gon/ále'/,. Suescun; en la Capilla k 
la Venerable Orden Tercera, D. íídefotso 
Peí ayo. 
A las cinco y media: En Santa Barba > 
«Via-Crucis» cantade?, Estación, Rosan», 
plática y bendición con el Santísimo; en; 
Servitas, predicando el Sr. ünbe. 
A las seis: En la Iglesia Pontificia dí 5 
Retirados.—Capitanes.—Tenientes y alfé- M¡guel> con sermón; en las Religiosas Ber-
nardas (Santa María), predicando el seíiv 
Fonfría. 
A las seis 3' media: En las Religiosas l« 
San Fernando. 
Ejerc ic io de los siete domingos á Sanfo.'-
Termina esta piadosa devoción 011 bsi», 
sias anunciadas en anteriores números. 
El día en el Ayuntamiento. El Concurse 
Nacional de ganados. Donativos. NtéTOí 
abogados del Estado. 
Para facilitar el cobro de sus atra* 
los funcionarios civiles y militares ye 
realicen personalmente, se ba oictaao 
el Ministerio de Hacienda una Real ora 
publicada en la Gaceta de ayer, dispô 1 
lo siguiente: , 
i.0 Los acreedores directos 0-^ " ^ 
ros legítimos por créditos d \? . a^ -Ld í 
vos ó pasivos procedentes de ob11̂ 0'" ', 
Ultramar, correspondientes á Jas C-1V 
viles y militares, que babiendo P̂ * ; 
ó presentasen al cobro, por si o , . 
de apoderado, en esa Dirección gí> ̂  .. 
resguardos nominativos de sUS c-f 
drán solicitar personalmente de 1 ^ 
Dirección el preferente pa?0 ^ ^ V -
uto que r u\ 
de U l t ^ 
cribiendo al efecto el documento 
facilitará en el negociado 
mismo centro. f á en 
2.0 Esa Dirección general anow ^ 
registro especial estas peticiones) 
rá las disposiciones c o ^ i e ^ d h á ^ 
DOMINGO DE RAMOS 
Santos Julián, Ciríaco, Largo y Esmarag-
do, mártires; Santos Heribeito, Agapito, 
Hilario y Patricio, Obispos, y San Abraham, 
ermitaño.—La Misa y Oficio divino Son de 
la Dominica, con rito semidoble de pirimera 
clase y color morado. 
o o x / r o s 
B e n d i é i £ n de palmas. 
A las seis y inedia: En las Religiosas Ber-
nardas (Isabel la Católica). 
A las siete: En las Reparadoras y Asilo 
de la Santísima Trinidad. 
A las ocho: Hn Santa Catalina de los Do-
Hados, Sagrado Corazón y San Francisco 
de Borja. 
A las ocho y inedia: Eu la iglesia de Je-
sú», Servicio Doméstico (Fuencarral, 113) , 
Salesas (San Bernardo), Religiosas Trini-
tarias (Lope de Vega) y Hospital General. 
A las nueve: En San José, San Ildefonso, 
Peñuelas, San Pedro (calle del Nuncio), San-
ta Cristina (Carretera de Extremadura), Ser-
Vitas (San Nicolás), Escuelas Pías de San 
Antón, Salvador y San Luis GouKiga, San 
Vicente de Paúl (cSÜé de García de Pare-
pago preferente del crédito, P- %s caf: 
del turno establecido Par^ loS °Lorei* ' 
3.0 Toda petición de ^ ' f j a«cL 
en los artículos anteriores ^ E ^ . 0 ¿¿Í 
si el interesado no realiza el ' ¿ cot 
dito en el plazo de tres ro&*? á p 
desde el día del señalamientoJ'. (,c, : 
por turno preferente, f Y ' S U cí -' 
dio que le corresponda a ^ 
por el turno general establciü^,) ^ 
4.0 La Terrer ía de <*e • 
cuanto estime conveniente Vfrd :.:.:} 
cación de la personalidad dei 1 ^ -
perceptores del crédito, p.1€nC,¿b0 req»15' 
de los pagos que realice sm ai 
1 seS11 
La Comisión ejecutiva de la gefiora regrinacióu regío'nal á ^ " ^ f " * ett 
Pitar ha establecido sus o ñ o f s ^ 
entresuelo de la casa inim- - V . ^ 
de la Montera,, local cedido o 
por la señora condesa y111"^^ \ n * ¡ 
quien con este rasgo ] f , ^ S ^ Z 
prueba ele su devoción á la ^ 
gen y de su generosidad sin 
h Por ahora se han señalado co la3 tf 
oficina las compre'ndidas ae* 
las seis de la tarde. i n ^ Z 
Durante ellas, pueden ya ta ^ 
que quieran tomar parí* en l3 & 
ción que, como es sabi^. f ¿ a I i ^ 
de la^erie de ^ r e j n n ^ ^ 
habrán ae ceicui-a-^oc, y ^rtr ei » Vicente de P a u l ^caue ti^ vrai^K»-xa.v.-, UHUiHIl ae e e i c u ^ - . , r 
des), Beato Orozco. Carmelitas ¿e Santa jarreglo al V ^ * * V , f A n Í A 0 ? ^ , 
^ ^ ^ *~ simo señor O u ú e n a i r " • p0 d| Teresa (Ponzano, 65 ) , Carmelitas de Santa 
Ana (calle de Torrijos), Latina, Concepcio-
nisbas (Blasco de Garay), Capuchinas, San-
ta Catalina de Sena, Descalzas Reaten Je-
verendísimo 8eli¿r ^ ^ r ^ o x § ^ 
y bendecido tozEreeajaen»» 
el Papa Río 
E I L D B B A T E : Domingo 16 de Marzo de 191 
T¡r®» o433' 
ROMA 15- 22. 
clios días, y los banquetes de promiscua-
ción que se proponen celebrar los radicales. 
La h^Qlya úo m o t a i l ú r g í o o z 83a Man-
r a s a . 
Sigue la huelga de metalúrgicos de Man-
re»á. 
Esta noche celebrarán otra reunión obre-
ros y patronos. 
vSe cree que 110 llegarán á un acuerdo, y 
que los patronos declanarán el «lock-out», L U h l i m á en , l , 1 , V^1™™* uecLanaran l «lCK:k-out« 
ana, lunes, se P 1 ' 1 C : ; ¿ ^ ' ^ holgando, por tanto, 400 obreros. 
tól icc scdis un Breve P ^ t . h # j lo á M r v ^ Guardé 
1.. ..1 1-, n-/.o de a u i i a u o n c-.̂ i ^Í,.,- ,i„ r<«k«'il¿*í- i - T r. 
pasado W 
las í i ^ d o el plaz   d ración aei 
k S Motivo de las fiestas Lons-
gran ^ b l l f j u b i l e o comprenderá dê -
* ntiuianas. ^ el día 8 de Di-
h el d ia,g ^ t e año de . 9 ' 3 . 
r̂-mbre uc-1 'P1 ^ . 1 , , ^¿^inn lucra 
El 11IC,^H^ m e se había anunciado, la 
4 la E ^ í c S ^ ^ ! meJlos por ahora., 
cual no f J c hablará del centenario 
El % á n o en tiempo oportuno, en for-
^ f ^ l o ' u c f ó i r c o n s i s i o d a l , ante el Sacro 
m á* % Cardenales. 
h mbre/'íua0 magidfi6a0.palma, para la so-
^ ^ n f h ^ nombrado comandante de la 
E l í P alatina, al coronel Di Pietro 
.Cua,rdlíi dente del Consejcf, Sr. Giolitti, 
El SScSdo un (Hsnvrsi que ha causa-
ía ^ m e S defendiendo la necesidad d; 
^ t imPoS^md. ha dicho el jefe del 
. • n AP oue haya naciones inerme» en Gobierno, de^ue^ y ^ ^ ^ 
una nación cualquiera se apo-
K a de naciones armadas, 
S r q^e una nac ión cua 
S u e l a s costas afneanas 
f t % í r ^ T v ^ i™?*** también que f¿1tS'os ^yan á colonizar tierras ex-
« f a u s t a profesor Venturi ha descu-
bierto en Perusa tres cuadros de Rafael— 
fitrehi. 
POR TELEGRAFO 
ÉsSsa ' i s s s U n S d @ s . NUEVA YORK 15. 
En la Unión ha ocurrido un choque de 
trenes cuando los dos marchaban á gran ve-
^Si í ta roa 12 personas muertas y más de 
70 heridas. , . , , j 
De varias estaciones han sahdo trenes de 
socorro para el lugar del suceso. 
Uso. 
NUEVA YORK 15. 
En Calmiva ha sido encontrado por un 
destacamento de tropas federales el general 
Carranza, que á raíz del advenimiento de 
Hnerta se sublevó contra éste. 
Derrotados él y sus amigos en un en-
cuentro, huyó, sin que pudiera ser perse-
guido. , . . , 
V Al ser ahora encontrado se 1c siguió pno-
Kiso sumarísimo y fué fusilado á las pocas 
horas. 
MONTEVIDEO 15. 
Ha fallecido el ministro de Hacienda del 
actual Gabinete. 
POR TELEGRAFO 
PARÍS 15. 10,15. 
Dice Le Matiu, que el Rey de España 
vendrá á esta capital en Mayo próximo, y 
comentando este viaje, añade: 
«En las horas más difíciles por que pasa-
ron las relaciones fraiicoespañolas, no per-
dió nunca ni por un momentc; disminuyó 
la inquebrantable amistad de Francia para 
España y que puede estar seguro de que el 
pueblo parisién le hará el más entusiasta y 
caluroso recibimiento.» 
Otro periódico dice, que en el Ministerio 
de Negocios Extranjeros, no hay ninguna 
nifomiación oficial sobre tal visita. 
re 
POR TELÉGRAFO 
Cantea asa aoueraio úol ?¿it3!iicipi®. BARCELONA 15. 18,10 
E^ti^'íníiñaiia visitó al gobernador una 
Comisión de señoras para protestar del 
^Uftiúo adoptado por el Ayuntamiento, autonzaudo el tránsito de carruajes duran-
^ ios chas de Jueves Santo y Viernes Santo, 
tundamenta la protesta en que las Or-
«coanzas municipales, que prohiben el tráu-
S ' f i , 0 eu dichos días' «o pueden ser 
S ^ , SÍno por aa,eido de la Diputa-
c] 1 7 . .Gobierno civil, pero nunca por 
€1 Ayuntamiento. ' 
U featJwieaaá ejo San J o s é , SÍ 
...as 
civiles de Caballería y cincuenta de Infan-
tería, eu previsión de que ocurran desórde-
nes. 
L o a r a g l o n a B J a t a s . 
Ea Eiga regionalista ha aplazado los fes-
tejos con que se proponía celebrar el triun-
fo electoral. 
Estos, se celebrarán en el mes de Abril. 
m BOiSDre mma por m mmm 
El gobernador de Toledo, telegrafió ano-
che al ministro de la Gobernación, dándole 
cuenta del motín popular que ayer tarde 
estalló en aquella ciudad, donde la indigna-
ción pública es enorme. 
Ocurrió ayer, que uno de los dependientes 
de la empresa de consumos, detuvo cu el 
fielato de la Puerta de Alcántara á un po-
bre carretero, con el que cuestionó, y al cual 
mató de un tiro, después de breve lucha 
motivada por la exacción del odioso im-
puesto. 
Cuando la noticia del crimen se extendió 
por la ciudad, el pueblo en masa protestó 
del bárbaro hecho, y al grito de ¡abajo I t s 
consumos! se lanzó por las calles dirigién-
dose a los fielatos y quemando las casetas 
todas, comenzando poj- la puerta de San 
No obstante la intensidad con que,se vul-
gariza la Higiene, asunto al que conceden 
espacio casi todos los diarios, vemos que 
por lo común, y debido unas veces á la 
moda, otras á la rutina, nos conducimos 
despreocupadamente ó no concedemos va-
lor á determinados preceptos higiénicos. 
Y sin embargo, es cierto que no hay na-
da que sea baladí ó superfino cuando de 
conservar la salud y prevenir la enferme-
dad se trata. He aquí un ejemplo: Todos ó 
casi todos, cuando alquilan un departa-
mento en cualquier casa, distribuyen en 
los mejores sitios la sala, el comedor, los 
gabinetes. Todo se sacrifica á la opinión 
ajena | todos temen que la habitación donde 
reciben sus amistades—esa habitación siem-
pre cerrada que no se usa más que algu-
nos momentos cada mes—no esté en el 
debido grado de apariencia, de lujo ó de 
situación. En cambio, la alcoba, donde de-
bemos pasar la tercera parte de la vida, ce-
diendo al deseo de aparentar lo que no es, 
queda emplazada en cualquier sórdido y te-
nebreso cuarto. 
Se infiere de esto que decimos con qué fre-
cimncia, sin apercibirnos de ello, nos sa-
crificamos en lo que es interesante á nues-
tra salud en beneficio de un pueril senti-
miento de vanidad) 
En la distribución de las habitaciones de 
nuestro domicilio debemos oartir de la ne-
cesidad evidente é ineludible" de que los dor-
mitorios tengan ventilación directa y sufi-
ciente ; que la cubicación y consiguiente ca-
paoidad de aire esté en relación con el nú-
Martín, donde el fuego se prona-ó á u n a P ^ d e Perf011.p;s ^ ^ h™ ^ ocupar; 
vivienda destinada á almacén de "aceites T * oneiltflC10" ^ favorable y reciban 
La manifestación popular pasó luego por •; que/,10.estén contiguos á otras ha-
las calles principales de la ciudad, y se en-
caminó al Gobierno civil. mñieibAn ni ov.w. í  , pidiendo al gober-
nador la desaparición inmediata de los con-
s muer os. 
El gobernador salió al balcón, desde don-
de arengó á las masas, diciendo, que el 
consumero asesino estaba encarcelado y que 
trasmitiría al Gobierno el deseo popular. 
También prometió á instancias de los ma-
nifestantes, que en señal de duelo, se sus-
pendorían los espectáculos públicos anun-
ciados. 
Los manifestantes obligaron á cerrar al 
comercio en señal de protesta contra el cri-
men cometido. , 
El incendio de los fielatos de San Martín, 
continuaba todavía á la hora en eme el go-
bernadi/r telegrafiaba. 
Nadie es profeta en su patr ia . 
N i sabio tampOLO. 
U n p e r i ó d i c o f r a n c é s dice: 
« P r e s u n t u o s o en sus descubrimientos, de-
cisivo en sus m é t o d o s , inmutable en sus 
conclusiones, este pseudo sabio es u n peli-
gro p ú b l i c o y una amenaza constante á la 
libertad de los ciudadanos.* 
Se trata de M . Bert i l lon, inventor del m é -
todo a n t r o p o m é t r i c o , a d m i r a c i ó n del m u n -
do entero y terror de los criminales . E s c 
m é t o d o h a sido adoptado en todos los paí -
ses: en Nueva Y o r k , en B e r l í n , en Londres , 
en Tokio , en todas partes ha sido copiada 
la obra sabio f r a n c é s . 
Conan Doy lc , el cé lebre novelista i n g l é s , 
pone en labios de su héroe Sl ierlock ITol-
mes estas palabras: 
—Berti l lon es mi maestro.. . Y o no soy 
nada a l l?do de ese hombre de genio. 
E s triste suerte la de los sabios, de ser 
desconocidos ó vi l ipendiados en s u tierra. 
f. 
E n P a r í s , en el barrio de Neui l ly , queda 
todav ía u n sobreviviente de la epopeya v a -
p o l e ó n i c v , Pierre S h a u r e l , nacido el 24 de 
Agosto de ISOJ. 
E s t e centenario, que vino a l mundo cua-
tro a ñ o s antes que el R e y de R o m a , j u g ó 
con él en ¡as avenidas del parque de Sa int -
Cloud, y posee a ú n ima de ¡as m u ñ e c a s que 
h'&cían ¡as delicias del hijo de N a p o l e ó n . 
Pierre Shattrel goza de perfecta s a l u d ; 
todavía, permanece soltero; pero piensa- ca-
sarse pronto, y declara con buen humor: 
—Lie resuelto casarme.. . A ver s i me en-
c e n t r á i s por a h í u n j morena graciosa, de 
ochenta á noventa a ñ o s . 
+ 
E l filántropo y et coucunlánco, historia 
inglesa de un ó r g a n o de la C i t y . 
— D e s p u é s de los ejemplos de muerte cau-
sada por la bebida, tan terribles como los 
POR TELEGRAFO 
MÁLAGA 15. 17,45..' n ^ f l ^ ^ J T ^ S 6 ? ^ aunque no ¿ea dé lujo, admita'el lavado sin 
puerto .y piocedentes de ^.cu la han rejen- suprimamos las cortinas, alfom-
do que dmante estos últimos días han circu- bra dogeles; objetos almacenes d'e polvo 
bitaciones (cocinas, comedor, W. C, etcé-
tera) por razones fáciles de comprender. 
Por regla general, durmiendo siete ó nue-
ve horas, según el temperamento, género MZÍ'fl , 
de vida, hábito, etc., es ácil suponer cuáu- qvc.le " f * de ^"¿J™ aoa]ldo-
nara usted para siempre el h á b i t o envilece-
dor de la embriaguez.. . • 
— ¡ Q u i e n sabe!. . . ¡ Q u i é n sabe!.. .—dice el 
borracho reflexionando.—Yo t a m b i é n he co-
nocido u n caso, un- caso terrible, que le voy 
á contar á usted. U n día en que me paseaba 
por el campo con u n amigo, compramos 
una botella de w h i s h y cada uno, y como 
t e n í a m o s los bolsillos llenos de vi tual las , 
nos vino la idea de colgarnos del c u e ü o la 
botella, por medio de u n bramante. . . 
— Y . . . — i n t e r r u m p i ó el f i l á n t r o p o , — y ¿ q u é 
m á s ? S i g a usted, que es m u y interesante 
la historia. 
—Llegamos á la ori l la de mi r í o ; no ha-
bía p í t e n t e , porque se lo h z b í a llevado la 
crecida; a s í que- hubimos de atravesarlo so-
bre u n a f r á g i l tabla, tan f r á g i l , que, efec-
tivamente, se r o m p i ó y los dos fuimos hom-
bres a l agua. . . M i pobre amigo, •arrastrado 
por el- peso de la- botella, se f u é en seguida 
al fondo y d e s a p a r e c i ó . . . 
—Pero ¡ u s t e d t a m b i é n — e x c l a m ó el filán-
tropo,—usted t a m b i é n Uevaba colgando del 
c u e ü o la botella! 
— P e r f e c t a m e n t e — r e s p o n d i ó el borracho;— 
s ó l o que antes de l legar a l r ío había yo te-
nido buen cuidado de vac iar la , y a s í me 
s i r v i ó de boya de saivamento. 
E l filántropo, herido s ú b i t a m e n t e de apo-
p l e j í a , c a y ó a l suelo y r i n d i ó el e s p í r i t u . 
E C H A U R I 
P a r í s , Marzo. 
tas variaciones é impurificaciones sufrirá la 
atmósfera por la transpiración cutánea, fun-
ción respiratoria, emanaciones sudcrales, et-
cétera. 
vSÍ la habitación es reducida, á la mañana 
la atmósfera es densa, maloliente, y se no-
ta cierto placer en respirar el aire libre de 
la calle. Calculad si éste cuarto no puede 
ventilarse, si por acaso no tiene más que 
un montante que da á un pasillo ú otra 
habitación cualquiera, ¡qué aire confinado 
y empobrecido en oxígeno no estaremos con-
denados á respirar! 
El sol debe bañar nuestra alcoba; recor-
demos que el sol mata muchos microbios, 
que priva de todo poder patógeno á otros, 
que es, en suma, mortífero para ese ejérci-
to de gérmenes que constantemente nos 
amenázan. (Un paréntesis: el aire, el sol, 
principales agentes curativos de muchos sa-
natorios, consignen apenas sin excepción 
mayor contingente de" curaciones que el 
más complejo compuesto farmacológico.) 
Con tener buena ventilación, con estar 
bien orientado y con tener suficiente canti-
dad de buen aire, aún debemos atender al 
adorno, decorado y mobiliario del dormito-
rio. La higiene condensa tocios sus conse-
jos acerca de este punto en una fórmula 
bien simple: sencillez, sobriedad. Busque-
mos la tonalidad clara, que es más alegre 
y más limpia; procuremos que la colcha. 
lado por aquella plaza nsi tentes rumores, ^ ' á la m ll'01. trépidación'sueltan n el ai-
afirmando haberse formado una harka ene-1 re; seamos sobrios al amueblar y no deje. miga al otro lado del río Kcrt, v raadien-im* más f e b l e s que los precisos, es decir; 
do que este núcleo había sostenido con 
nuestras fuerzas algunos pequeños combates 
ó tiroteos en las cercanías de Ishafen. 
Los viajeros á que me refiera dicen tam-
bién que con estos combates se hacían re-
lacionar las marchas á sus respectivos te-
rritorios de los generales Axó, Aizpuru y 
Moltó, así como también lo.--, pasees mili-
tares que han efectuado las fuerzas de guar-
nición en algunos territorios del Rif. 
Informes suministrados por los citados 
muy pocos. 
La temperatura del cuarto elegido, para 
alcoba debe ser moderada. La cama ha dê  
estar orientada en la direeción'de la corrien-
te magnética, y, por tanto, de Norte á Sur; 
debe encontrarse algo elevada sobre el sueh^ 
y no ser ni excesivamente muelle, ni tener 
exceso de abrigo. 
Estos últimos consejos deben seguirse so-
bre todo con los adolescentes, que se hacen 
fácilmente propicios á la vida muelle y re-
viajeros dicen que el día antes del regreso | g-aiona yj cu cambio, cuando la temperatu-
del geneíal Jordana fué interrogado por un j ra del leclio no es muy alta pór iá mañana, 
periodista el coinaiKlante general interino el ánimo vence, y la pereza es menor. 
Las condiciones externas, que más favo-
recen el sueño, son la quietud, el silencio 
y la obscuridad. Pero estas condiciones es-
tán sobre todo influidas por el hábito; así 
es que algunos obreros que por sus queha-
ceres duermen en la fábrica, en medio del 
traqueteo y del áspero estrépito de las má-
quinas, no pueden luego ciarse al sueño al 
encontrarse eu un ambiente de paz y silen-
cio ; con todo, hay que reconocer que aprove-
de Melilla, general López Herrero, cuyas 
manifestaciones fueron dajjtós á la publici-
dad en un periódico local, si bien la censu-
ra no consintió que fueran telegrafiadas á 
la Península. 
El general López Herrero desmintió ele 
un modo terminante y rotundo que tuvie-
sen fundamento noticias tan alarmantes. 
Calificó los rumores circulados de dañi-
nos é imprudentes fantasías, pues todo que-
daba reducido, según dijo el general, á que cha más y es más reparador el sueño obte-
unos cien indígenas han intentado vengar! nido lejos del ruido y de la luz. Variable 
antiguos rencores de algunas familias moras. 1 es la postura que cada cual adopta al entre-
Respecto á lo ocurrido en Ishafen. se ha garse al reposo. Lo general es echado sobre 
ó sobre alguno 
no es 
uya gé-
do Francisco González Carnero. ! uesis hay que indagar 
El general López Herrero terminó di- Cuando estamos en cama por enfermedad 
Esta noche salió para Ferrol, con objeto 
de dar un concierto. 
Mañana dará otro en esta capital. 
El producto de los conciertos lo destinan 
á crear escuelas grtuítas en Portugal. 
L a s fiestas ds T W t s s a . 
TORTOSA 15. 22,15. 
Reina gran animación con motivo de las 
fiestas. 
Continúan llegando forasteros. 
Esta tarde realizó magníficos vuelos en el 
Aeródromo de San Lázaro el aviador M. Der. 
nazel. 
El espectáculo fué presenciado por un 
gentío inmenso. 
Rsla noche habrá serenatas é iluminacio-
nes. 
La " T i o r r a Jorge 
PARÍS 15. 
Despachos recibidos de Hobart, dicen que 
ha regresado á aquel puerto la expedición 
antártica de Marison, después de haberse 
posesionado, cu nombre de la Gran Breta-
"a, del territorio lindante con la tierra de 
Guillermo I I , y al cual se ha dado el nom-
bre de «Tierra de Jorge V». 
B s a a í i a y Slasa-cía íVáeto . 
PAMPLONA 15. 20,10.. 
Hoy .han informado en esta Audiencia, en 
un pleito por nulidad de testamento, los 
ex ministros Srcs. Besada y García Prieto. 
Concurrió al acto numeroso y distinguido 
público. 
Este fué invitado por el gobernador con 
un banquete. 
Los referidos ex ministros salieron esta 
tarde para San Sebastián. 
SAN SCIASTIAN 15. 22,30. 
Procedentes de Pamplona llegaron esta 
tarde en automóvil los ex ministros señores 
González Besada y García Prieto. 
Asistieron á la representación del teatro 
Victoria Eugenia. 
El Sr. González Besada ha marchado á 
Madrid en el expreso, y el Sr. García Prieto 
saldrá mañana. 
ROGAMOS A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
S E SIRVAN MANIFESTARNOS L A S D E F I -
C I E N C I A S QUE H A L L E N EN E L R E P A R -
TO D E L PERIODICO. 
i E L DEBATE» D E B E R A R E C I B I R S E AN-
T E S D E LAS N U E V E D E LA MAÑANA. 
POR TELÉGRAFO 
En laji Cámaras.,El servicio trienal. Anárqnis 
ta detenido. 
PARÍS 15. 18.30. 
La Cámara de diputados, discutiemL' i 
le}-- de Hacienda, ha aprobado en voí 
ordinaria el artículo adicional, aceptacb 
la Comisión y por el Gohiernp, /el cuaj t'.cue 
por objeto impedir ciertos fraudes, y afee 
ta á toda persona que ejerza en Fram 
en el extranjero la profesión de recoger ofer-
tas 3' demandas de valores mobiliario.-. 
La Alta Cámara ha elegido la-/Cojmsióa 
que ha de en/tender en el Tratado francoes-
ñol. El presidente es M . Ribot. 
—Una nota oficio&a mantiene á neSt 
los rumores circulados en el Parlamento, q 
el Consejo Superior de Guerra, despüffi <î  
examinar cada una de las cuestiones \ 
ti vas al servicio de tres: años, había dec 
su aprobación por unanimidad. 
Los socialistas, unificados "en" ñná- i'éuuica 
tt-dc^teda ho3r, han acordado oponens 
proyecto de servicio trienal. 
—El anarquista Wayss'e, ha sido d&eni lo 
en Clialous-sur-Garonne. Era compañero 
separable de Lacombe. 
Una explosión de gas. PARÍS 15. 
La explosión de un gasómetro prc 
un violentísimo incendio en la fábrica 




La primera Sala del Tribunal civil, ha 
sentenciado en el proceso que el Cardenal 
Arzobispo Amette tosté-nía con la villa de 
Iferís, ¡sobre propiedad de la Basílica. d;c 
montmartre. El Cardenal sostenía que la 
iglesia del Sagrado Corazón pertenecía al 
voto nacional, y fué edificada con recu 
de la nacióm La sentencia, afirma que per* 
tenece á la ciudad, por no reconocer de uti-
lidad pública el voto nacional. 
POR TELEGRAFO 
COXSTANTINOI'LA 15. 
El Comité «Unión y Progreso», perfecta-
mente informado de las grandes dificulta-
des por que atraviesa el Gobierno otomano, 
le ha autorizado para concertar en condicio-
nes ho)niosa'9 la capitulación de Andrinó-
polis. 
El comandante en jefe do dicha plaza, ha 
vuelto á comunicar al Gobierno el estado la-
mentable de la ciudad. 
Dícese que la • Puerta, cump'liendo acuer-
dos del Consejo de ministros, ha enviado ya 
las. órdenes de capitulación á Chukri Pa-
chá. 
—Las autoridades, en previsión de quedas 
tropas que guarnecen las líneas de Chatal-
ciendo que la marcha á .sus respectivos te-
rritorios de los generales Axó, Aizpuru y 
Moltó, que mandan brigaüas, y los paseos 
militares realizados por varias columnas no 
están, ni imiclio menos, relacionados con 
esas infundadas alarmas, aunque respon-
los ciudadanos antes dichos, deben extre-
marse: insistamos en desterrar esas alcobas 
donde apenas se columbra al enfermo hun-
dido, agobiado en el lecho, bajo múltiples 
coberturas y edredones en una atmósfera po-
bre impregnada de olores artificiosos. El en-
Las 
las empica" 
*a« y Sa opin ión . 
empresas de espectáculos. públicos 
, fermo (v no difames si padece del corazón den, es natural, a una elemental, medida de f ^ Jnes) ^cesita antes de todo, aire 
precaución para el caso poco creíble de que 
la pequeña agitación que se observa entre 
unos y otros elementos indígenas llegase á 
revestir otro carácter. 
el i^'1,61118 tl'aNos para conseguir que ~ 
^in^coles próximo, festividad de San ' 
josc puedan darse funciones. 
diHL?i nador se desentendió del asunto. r ^ e o í f 0 hab?'á de iesoiveri0 ci 
I r * a ('0Dtrnacioii. 
J g s e,„pre&arÍ0s te]e8-1.afia,1.0ll al millistro> 
ííobe-n-, :i ^ ^ a d o diciéndoles que es el 
El \ , .T al W corresponde resolver. 
Qión S t f divf/?uienta inucl10' Pues la 0Pi-
k n í , dula' y mientras unos defien-
dan m ~ liaber funciones, otros afir-
^ » ^ e s S l o . S e t ' POr tratarSe del ^ 
'doA?Jí!be lo ^"e resolverá el goberna-
^J'a Sones6 ^ qUe 0p*ará ^ n e n0 
SI en t ía^g , Chavaoha. 
diento S f1 '0 d- , ics ta ta rde se ve r i f i có ^ 
^ndo el w lKmllei'c> Chavacba, constitu-
ditelo. Ulm Srau manifestación de 
a "loot-baiS". 
Ŝ'XWM KalVelon Para Mad'nd ios ju-
£?«e eil ^ P ^ » ciue van á tomar 
^ C c f ó u l¿a "P,001^0 o^anizado por la 
fióu española de Clubs de «foot-ball». 
i K íUufedc San S a b a a t i á n . 
^ ^ á n S T o ,del Clul? de Sa" ^ t i á n 
f~ «foot b,UBdJ 1Barcelo"a. el campeona-J^Dall» y la copa de la Reina. 
ilde c 
Pedido 
K« **. Sas tras ¿ Madrid. 
" e ha salido pa 
Mm&, Sr. Sost 
Especialista en» enfermedades del estóma-
go, intestinos é hígado. 
Consulta do tres á cinco:-: Corredora Baja, 
purs, oxigeno, y es preciso, por lo tanto, 
ventilar con frecuencia la habitación donde 
se encuentre; directamente, ó al menos si 
esto inspira temor, recurriendo á la ventila-
ción indirecta. . . 
En las grandes ciudades donde la higiene, 
por la mayor cultura, media del vecindario, 
se atiende algo más, el valor del terreno 
obliga á vivir hacinados. La dispersión, el 
nar Impone roo.-lV ^ ' ^ R i o u a n o s . 
S^^tir á ̂ S ' el- ^ ^ o l e s Santo, 
v 1 ^n la C:atedn1 1 m?'nas clUe se ce1^ra-
wauSlto tx-dado, durante di-
Terminados los trabajos en la llamada 
campaña de otoño é invierno contra la lan-
gosta, y estando próxima la avivación de di-
cha plaga en algunas de las provincias in-
vadidas y avivada ya en la de Canarias, se 
han dictado por el Ministerio de Fomento 
las siguientes instrucciones para la campa-
ña de extinción en la primavera: 
Los gobernadores civiles de las provin-
cias de Albacete, Almería, Avila, Badajoz, 
Cáeeres, Cádiz, Canarias, Ciudad Real, Cór-
doba, Cuenca, Huelva, Jaén, León, Madrid, 
Málaga, Salamanca, .Sevilla y Toledo exigi-
rán á las Juntas locales de extinción rela-
ción de los terrenos que han sido saneados 
eu sus respectivos términos y de aquellos 
en que no se han cumplido los preceptos de 
la ley respecto á esearificackmes, debiendo 
entregarlas á los ingenieros jefes de dichas 
secciones agronómicas. 
Eu todas las provincias invadidas, se es-
tablecerán depósitos donde se almateueú 
los efectos procedentes de anteriores cam-
pañas, y aquellos otros elementos que las 
Juntas locales adquieran, con cargo á los 
presupuestos que la ley detrmina, y tie-
nen oolignción ineludible de formular para 
estos trabajos, abonándose tajnbicn con es-
tos fondos el alquiler de los depósitos y lo5 
gastos de transporte que el material ori-
gine. 
comocion 
causa en lo porvenir de un mayor vigor de 
enfenni-
se 
las generaciones, hoy marchitas y  
zas ?. Hoj'- por hov, es corriente, 5- nadie 
asombra de ello, qiie en un cuartucho obscuro 
que es al tiempo cecina, comedoT, sala y 
dormitorio, duerman varias personas. Este 
amontonamiento, esta concurrencia que se 
establece para participar de lo que es de to-
dos y no obstante, no pueden todos gozar — 
a{Ye sol—es origen de muchas enfermedades 
y causa próxima de la propagación de las 
epidemias. . . 
En los casos en que estas causas pernicio-
sas' se dan eu mayor escala, la enfermedad 
se produce y bajo tal ambiente se difunde y 
crece. 
MANUEL PELAYO MARTÍN DEL HIERRO 
Iglesia de María Reparadora (colle da Fomento). 
Domingo de Ramos . 
A las siete, misa conventual y distribu-
ción de los ramos ; á las nueve, misa, seguida 
del sermón, que predicará el excelentísimo 
y M. I . Sr. D. Luis Calpena; á las cinco 
de la tarde, reserva. 
L u n e s Santo. 
A las siete, misa conventual; á las cin-
co de la tarde, reserva. 
Martes Santo. 
A las siete, misa y bendición con el San-
tísimo. 
Sigue la exposición del Santísimo en la 
capilla del Niño Jesús de Praga. A las cin-
co, reserva y bendición en dicha capilla. 
M i é r c o l e s Santo. 
A las siete, misa conventual en la capilla 
del Niño Jesús de Praga; á las cuatro y 
media, tinieblas en la iglesia (calle de Fo-
mento) ; á las ocho, Stabat Mater cantado. 
Jueves Santo . 
A las siete, oficios; á las cuatro y me-
día, tinieblas; á las ocho de la noche, Hora 
Santa por un padre de la Compañía de Je-
sús y Stabat Mater cantado. 
Viernes Santo* 
A las ocho, oficios ; á las cuatro y inedia, 
tinieblas; á las ocho de la noche, sermón 
de Soledad por un padre de la Compañía 
de Jesús, y Stabat Mater cantado. 
S á b a d o Santo . 
A las siete, oficios. 
Domingo de Pascua . 
A las siete, misa cantada y demás cul-
tos, como de costumbre. 
Día de retiro.—Tendrá lugar en la capi-
lla del Niño Jesús de Praga, en el conven-
to de María Reparadora. 
Jueves Santo. 
Hora Santa de siete á ocho de la neche, 
por el reverendo padre Juan F. López, S. J. 
Viernes Santo 
A las diez y media, meditación; á la 
una y media. Siete Palabras; á las cinco, 
sermón de Soledad, por el reverendo p^dre 
Juan F. López, S. J 
puntos que 
rau estratégicos, para contener el avance 
de aquellas tropas, en el caso de que las 
mismas vinieran con intenciones hostiles. 
ESuqua fnasaoés á Or§QEits< 
PAUIS 15. 
Eu el Consejo celebrado en el Elíseo, bajo 
la presidencia de Poincaré, M. Jonnart co-
municó que un crucero francés lia sido en-
viado á los Dardanelos, para hacer libertar 
el vapor H e n r i F r a i s s i n e b , detenido inde-
bidamente por los turcos. 
13®safarssfilies a3-3 ©sas&taajáriáopo». 
LONDRES 15. 
Se han reunido los embajadores y han 
examinado la contestación de los aliados, 
tomando nota de su aceptación de media-
ción ; pero consideran que no corresponde 
á los aliados imponer condiciones. 
CONSTANTINOPLA 15. 
La opinión general es que continuará la 
•nierra ; sólo se firmará la paz si los aliados 
entrasen en Constantinopla. 
La rendición de Andrinópolis no influirá 
para nada en la opinión de los que son 
partidarios de la guerra hasta el fin. ATENAS 15. 
Sábese que los turcos concentran sus tro-
pas en Mulchisu. 
H w domingo, á las once de la, maní 
tendrá Iñgar en el paraninfo de la Un i 
sidad Central, una -Asamblea escolar df 
presentantes deL curso de todos los Centrp^ 
docentes de Madrid, con el fin de concretar 
el programa y fin de la Federación Nacional 
Escolar. 
La Neu-
r a s t i n a 
Chorro, cura vuestra terrible enfermedad. Es< 
pecífico premiado con medalla de oro y cía», 
de mérito. 
Según E l S i g l o M é d i c o , la salud pública 
de la capital ha mejorado en términos gene-
rales, habiendo disminuido el número de 
enfermos y la mortalidad. Siguen predomi-
nando los estados gripales y las bronquitis 
catarrales. Se observan fiebres eruptivas en 
sujetos adultos, especialmente el saramp 
cuya endemia no ha desaparecido aún; Las 
fiebres intestinales son escasas eu número y 
abundan los estados congestivos. 
En la infancia hay sarampión, viruela y 
difteria, pero en menor número. 
ni .1 .».̂ i.wAî «gBS»-» o *-&n\\mimmmm\\ \ 
15 DB MAHSO DÜS IBIS 
BOLSA DE MADRID 
preferida por ciaanfos la conocen. 
La notable entidad musicat Orquesta Sin-
fónica, dará en el Teatro Real una nueva 
serie de cinco conciertos, los días 23 y 3o 
de este mes, y 6, n y 13 de Abril. 
Dirigirá los conciertos el maestro señor 





V i c o 15, 
Un pasajero del vanor Vauban, 
Benito Posada, natural de Madrid, se cayo 
al mar pereciendo ahogado, tres días des-
pués de haber salido el buque de Lisboa 
con rumbo á Montevideo. 
Benito había embarcado en este puerto. 
OVIEDO 15. 20,25. 
Asegúrase que unos cuantos liberales disi-
dentes que lucharon en las pasadas elecc-
c'ones en unión de los republicanos y -«= -
sialistas, han recibido una carta 
so
de don 
MADRID. 15 de Marzo. Tan apacible y templa-
do como el anterior fué ol día cu Madrid. pero más 
nuboso do ciclo y más seco. 
Adcmfis. las nubes nos muestran hoy por prime-
ra voz cierto aspecto tempestuoso, aunque ligorísi-
maraonto señalado. Y es QUO en los fenómenos, na-
turales nada cambia do modo brusco, y ©1 oaráctor 
primaveral en ol ciólo también «.parece lontamcntc. 
Por do contado, quo ni por un momento pudo cs-
pem-so quo so fonnaso una tormentâ . 
Las temperaturas variaron dol sisuionto modo: 
minimn. 4,6; á las sois de la mañana. 6,2; 12.8 á 
las nuevo; 18,6 á modio día, y 21,2 á las tres do la 
tarde. 
Las máximasdeldía fueron:de 22,7 en la sombra, 
y 29.3 en el so!. 
La brisa, siempre del NE. 
PROVINCIAS. Fcrsstén las ligeras lloviznas en 
la región Norte. En Avilés Gijón, Punta Gdfea y 
Soria, so ha medido un litro por metro cuadrado; 
2 en Bilbao y San Sebastián, y 4 en Santander. 
Ha llovido tambiva on Granada 5 litros, y 10 en 
Málaga. 
l)o nnovo so alberoía el Cantábrico. El oloaje os 
muy fuérto on Coruña y San Sebastián._ 1 
Las tomporntvvis más bajas so barí registrado en 
Torno!. 1 gísadoj y en Castellón 2. ambos sobro coro. 
El viento, on general, mndovado, y algo más fuer-
te en las zonas do lluvias. 
Buen tiempo. 
FendM publises,—Interior 4 9/6 eí. ÍUPÍJÍ 5', de 5§.§98 po&aíafi nominalos. 
» E. » 25.000 > 
¡» D. » 12.600 » 
» C. » 5.000 » 
» B, > 2.600 » 
» A, » 5(SS » 
' s G y Hi 190 y 909 » 
F;u áiferantss eariM -
Idem fln da rae» 
Idem fin próximo 
AmorkiHable B 9/0 
Idsm 4 0/9 
O.1" B. HipoUoaiio España 4 0/0. 
Oblig«9lon«s: F. O. V.-Avisa 5 0/0.. 
Sdad. Elaotriddad Mediodía 5 0/9. 
Electricidad do Chambirí 5 6/0 
S. Q. AHucavera do Eepafid 4 0/0. 
Uniéu Alcoholera Española 5 6/8... 
Assisnti: B&noo do España 
Idara Hispano-Amerieano 
látia Hipotscario d» España 
Idom de Castilla 
Id«in Español do Crédito 
Idem C«iilml Mejicano 
Idem Eepañol da! Río da la Plata.. 
OMapañía Arrendataria d« Tabacos. 
8. O. Aauoarort España. Proí«r©nto« 
Idp», Ordina.riaa 
Iá*m Altos Hornos do Bilbao 
Id»sn Duro-Folímera 
Unión Alcoholara Española 6 0/0.. 
Idera ÍUainara Española 

































































l ¿ ¡ s gobernadores civiles impoiidipu los • sicas de españoles y extranjeros 
correctivos que sean precisos a las Juntas 
locales y á cuantas autoridades fueran res.-
ponsables por su negligencia á que la plaga 
¿©•me la importancia que se evitarla acudien-
do ea los primeros momentos. 
Los abonos podrán verificarse en los días 
14 al 17 del corriente en la contaduría del 
regio coliseo, de once á una de la tarde y 
de tres á sei». 
oue les unían al ]e-_ 
T unbién se ban dividido en dos bandos 
los socialistas, a causa de las elecciones de 
referencia. . 
Dícese que se reunirán- talos en Asam-
blea pai'a explicar su conducta 
También se habla de expulsiones. Los 
ánimos están excitados. 
L o s esoolarfis si© Oporto. CORUÑA 15. 20,30. 
Esta tarde llegó el Orfeón Académico de 
Oporto, compuesto d e 127 escolares. 
vSe dispone que el teniente de navio don 
Juan de la Vega y Rapallo embarque eu 
la escuadra de instrucción; el alférez de 
navio D. Manuel Garcé-s de los Fayos, en 
el cañonero Genera l Concha , y el alférez 
de navio D. José María Tamaj-o, en el trans-
porte A lmirante L o b o . 
Movimiento da barcos. 
Fondeó en Tánger el R í o de la Plata . 
—Salió y entró eu los caños de la Carra-
ca el torpedero numero 45-
—Fondeó en Palma el Nueva E s p a ñ a . 
—Salieron de Alicante el Pro ser p ina y el 
Audaz . , , . - . . , 
—Salió de Cádiz y fondeo en Tanta el 
L a y a . , 
—Salió de Málaga,y entro en Almena el 
0—Salió y cutió en Melilla el A l v a r o de 
B a z á n . , « , « •11 
—Salió de Saulúcar y fondeo en Sevilla 
el Ponce de L e ó n . 
—Fondeó en Almería el Z í i n c e f a de A s -
turias. 
—Salió de .Cartagena para Cádiz eí L o b o . 
Ayuntamlínlo da Madrid. 
ECmp IPCe. Obigaoionoa 100 ptas....! 73,00 OO.Ou 
Idím por rasnltas 84,00- 00,00 
Idsm «xpropiacionae inUrior 93,00 00.00 
íd«:n. ídem en el ensancho 94,50 95,00 
Jdwn Deuda y Obra* Villa Madrid 95,001 00,00 
CAMüiOS S0BÍ1E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 108,40; Londres, 27,38; Berlíiij 
153,50. 
BOLSA DE BARCELONA 
interior fin de mes, 84,27; Amortizabla 
5 por 100, 101,00; Nortes, 104,60; Alicantes, 
98,50; prenses, 27,25; Andaluces, 67,25. 
BOLSA D E BILBAO 
Felgueras, 33.5o; Altos Hornos, 321.00^ 
Resineras, 104,50; Explosivos, 255,00. 
BOLSA DE PARI3 
Exterior, 92,65; Francés, 89,90; F. C. Nor-
te de España, 483,00; Alicantes, 454,0 
Ríotiuto, r.8ói,oo; Crédit Lyonnais, 1.677,00; ' 
Banco:-!: Nacional de Méjico, 845,00; Loa 
dres y Méjico, 550,00; Central Mejicano, 
256,00." 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 90,50; Consolidado inglés 2 i / s 
por 100, 73.43; Alemán 3 por roo, 75,0a , 
Ruso 1906 5 por 100, 104,00; Japonés 1907, 
98,75; Mejicano 1899 5 por 100, 97,50; Uru-
guay 3 1/2 por 100, 72,25. 
BOLSA D E MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 330,00; í."tf-
dres y Méjico, 222,00; Central Mejicano^ 
I0 i ,O0 . 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, 199,00; Bonos U i 
potecarios 6 por 100, 00,00, 
BOLSA DE CHILE 
Bancos: de Chile, 208,00; Español de Clifr. 
le, 142,00. 




DOS en tregó en €l Mtinicipío la 
.Se afirma en un artículo firmado por «fei 
j p i cado ^ L a C ^ p o ^ ^ ^ 
pÜÜa ' ^ S n i c p i ^ t . f Meados en vías 
unes 3 000 hombres, añadiéndose que en obras 
f*? totalmente inexacta. * „ A 
<SEnL4 listas de pago correspondentes a 
la última senrana, del personal obrero fijo 
V eventual del Interior y del Ensanche, fi-
guran en total 1.641 obreros. 
Y como en las referidas listas (que están 
expuestas constantemente al público, no 
6¿]o en la tercera Casa Consistorial (plaza 
Mayor, 27) , sino también en las casillas de 
ios respectivos distritos y zonas, aparecen 
Jos nombres de todos los obreros, incluso 
los de los enfermos y los de los que dis-
frutan permiso para atender á sus familias 
ó para asuntos propios, aunque vayan car-
gados en blanco, es decir, sin derecho á 
percibir cantidad alguna; resulta en defa-
uila, que el número de los obrerc-s que 
dianatnente pasan lista en esta época del 
año, que es cuando hay mayor número, es, 
aprcíximadamente, de 1.500. 
. i Hay, pues, una pequeña diferencia entre 
este número y el de 3.000 que dice el seíur 
Tal! i Este señor ha multiplicado por lo vis-
to por dos! , , . 
De estos 1.500 obreros hay que deducir 
unos 200 que suman los emplcádos en ta-
lleres, máquinas, recorrido de calas y guar-
das de obras de importancia y casillas. (Ca. 
da guardería necesita tres hombres, á ra-
zón de ocho horas de trabajo cada uno.) 
Quedan, pues, en números redondos, para 
trabajar en'la vía pública 1.300. 
Hay que tener en cuenta que no todos es-
tos obreros trabajan agrupados, pues los ca-
mineros, que son 469, están cada uno en su 
trozo. 
Resulta, pues, que para obras de tapado 
de calas, reparaciones y obras nuevas, se 
dispone de unos 831 obreros. 
Estos obreros se hallan hoy en los si-
q-ulentes tajos: 
" Calles del Tribulete, Embajadores, Villa-
mycva, San Bernaido, Alcalá, Argensola, 
Victoria, Hortaleza, Santa Isabel, Comercio, 
Seco, Alfonso X I I , Jovellanos, Angel, To-
ledo (en el Matadero), Humilladero, Sego-
via, Malasaña, Depósito de Toledo, Herna-
ní Santa Brígida, Felipe el Hermoso, Al-
mácS de la Villa, AUannram Zurbano, 
Var¿as, Hilarión Eslava, Bonito Gutiérrez, 
Bópcz de Hovos, Aguirre Ferrocarril, Erci-
11a Martín de Vargas y Labrador. 
Bascos de las Delicias y de Ronda (cerca 
de San Tuan de Dios). - ,, 
BhSs de Salamanci, de la Villa y cami-
no de la Dehesa, de la Villa.» 
EL m m ill 
los Existe verdadero entusiasmo, entre 
productores y organismos agrarios, con mo-
tivo del Concurso nacional de ganados y 
las Exposiciones de maquinaria agrícola y 
de industrias derivadas de la leche, que se 
celebrarán en Madrid durante los días 21 
al 27 del próximo mes de Mayo. 
S. M. el Rey, que acaba de dar una nue-
va prueba de su gran interés por el fo-
mento de la ganadería española haciéndose 
inscribir como socio efectivo de la Asocia-
ción General de Ganaderos, ha participado 
á la Comisión organizadora del Concurso 
que se propone adquirir en éste ejempla-
Comisiones para comprar eme tengan méritos suficientes para semen-
Sles dTla Yeguada Militar y, para la Re-
monta del Ejército. MM1«O< 
¿as Diputaciones Vascongadas 7 
,1c Galicia, construirán hermosos l ^ U h m s 
en los qué, no sólo expondrán • J ^ ^ f 
notablcsW las razas P e ^ c n ^ s ce ^ 
Consejos de Fomento.de buen nú-
neío de provincias están f ^ f * ^ 1 ™ •Aiihvencionaran cj envíe-expediciones, y . . 
ejemplares de reconocido mentó. 
ubvencioní 
jeido n 
Santander enviara, La provincia de Santander env iara , en 
tren especial, más de 70 V * * ? ^ * * distintas razas que en eUa se ñas de las 
explotan. 
Las Compañías de -
Zaragc/a y Alicante, Amlalu-
ferrocarriles del Nor-
^SteSSaM -̂jy. Oeste, han comedido importantes rebajas «cbie las 
condidones de la tarifa X ™ni. ' 7 , y ^ " 
tomado el acuerdo de que los hd ete. eco-
nómicos para ¡ M ^ t * 
rendar ías clases de ganados qne sc 1 ^ ^ ^ ^ % ^ ^ y ' ^ e d Egreso simientes: 
pueda hacerse hasta fin de dicho m«5. La Asociación de Ganaderos tiene solici-
tada franquicia temporal de Aduanas para 
los ganados y maquinaria agrícola que eon-
curran del extranjero. . , ., 
El plazo de inscnpciou teimmará el 31 
del jnes actual. 
1 « •4S3&SSS3BBBMn 
T I V O s 
Pan la obra de regeneración social .pro-
yectada en el Patronato de jóvenes artesa-
nos, en el barrio de las Peñuelas. 
Suma anterior, 2.517 pesetas. Enviadas 
al «eñor cura párroco del Purísimo Corazón 
de María el día de & Virgen de los Dolores, 
1.250 pesetas. Total, 3.707. 
'Té 
abogados Terminadas las oposiciones a 
del Estado, han resultado con derecho 
ocupar plaza, por el orden que se expresa, 










Manuel G ó m e z - A ^ ^ 





f̂ m** cutió os Belzn— 
DíaZ ^ ^ y a ^ 
D. Enrique Maréelo S f1 , 
D. Gonzalo Martínez-Bardo : 


















B. José aría espuiofpT 
D. Justo .Villanueva Góme¿ard' 
D. Eugemo Alcalá del Oín, 
D. Felipe G ó m e z - A ^ o ' f e " 
D. Tornas Cardo C r l J S E c h ^ ''do Crespa 
D. \1ctor1ano Valpuería 
D. Luis Hientes Delirad., 
D. Tomás Manilo l i s i a s . 
D. Federico Gómez Goronir» 
D. Eladio Ruiz Pía. ^ 
D. César Cervera Ccrezuelá 
D. Pedro Iradier Elias 
D. Eladio Arrillaga López» 
D. Pelipe Guasp Pon. 
Imií̂ e t̂a y esíersof 
Cervantes , ¡g , y 
pía ds EL DEBATE 
S a n Afnistín 
Los Sindicatos agncolas de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. J ¿ i i ' ¿ 
Dirigirse á la Ferlos^acsása Oaxéíwoi* 
^gyaipSa ú& la P-^oycKciaj 6 Í I«MIIÓ S a -
SALIDAS DÜiiAMTE EL ftlES DE ABRIL, 1913 
Para llagsfaas ^ i^es directamente, el Paquete 
Saldrá el día 4 de Abril. 
Para isBes3 los Paquetes 
JOVEN d icz y 
6. 
¡empicado en mi^isS0.^ 
W letra, ee ofrece hor^ 
para oficina. Tich-Cn6 
mejotnbles. Razón: Lu 
Saldrán los días 24 y 28 de Abril, respectivamente. 
Para Halsá^j Usa Jasasia0® y Sa i f t f^ i el Trasatlántico 
Saldrá el día 29 de Abril. 
Cámaras lujosas para Pasajeros de pr imera y segunda clase. Comodidades ex 
cepeionales para Pasajeros de torcera clase. 
Admite carga y pasaje para B A H Í A ; RÍO D E J A N E I R O y SANTOS 
:lo del pasaje en tercera cías© para todos ios puertos, íoil pésélas 
Trato inmejorable, alambrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y eníermería, gratis. 
Niap G^ii @t3B03 v a p o r e a y é^i i 8a M m ^ m * 
Puede reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta ó telegrama, que 
se contestará en el mismo día de su recibo. 
nanda, 
S A C E R D O T l T ^ , ^ 
ce para acompafinr 
cntoi-io particular fi 
logo, 
Fuoncarral, 1G2 Portería. JOVEN diez y s e i ^ 
buena letra y 
E l linfantismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procedan 
de sangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente á base de hierro. 
esa 
JJNeurasténicos!! ¡NerviososI no olvidar que existe este Ú33ÍiitíBsBw*ÍQ&& de prepa-
ración científica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento. 
Esta esencia especialísima para automóviles, sm que um-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este último 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación C L A -
V I L E Ñ O y las imciales de la casa Fourcade y Provot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
Llamamos la aten-
ción sobre eŝ o nuovo 
reloj, queseguiMinon-
t e s e r á npreciado por 
todos ioa quo sus ocu-
paciones Ies exige sa-
cer la hora lija de so-
cíie, ¡o CUÍI  so consi-
gue con e! mismo ain 
necesidad de recurrir 
á cerillas, 0:0. 
Este nuovoreloj tie-
ne en su esfera y ma-
nillas una compesi-
c ión RADIUM.— Ra-
dium, maloria mino-
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 26 millonea 
el k i l o aproximada* 
mente, 7 después de 
muchos esluerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir api loarlo, 
en ínñma cantidad, 
sobre IÜS horas y ma-
nillas, que permiten 
ver periectamonte 1 a 
homs de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad os verdadera-
mente una maravilla. 
¡Gran facHIdad da la Casa á los sanores sacerdotes 
¡qulrir esto reioj. 
Ftaa, 
m/i<iu.na. ofrécese para J > 
bienio en horaa nocho. 
prctonsionos. Lista Correos. r Z 
tal número 602.373. 
" ' S E a O R I T A l ^ a ^ 
blando /ranees, so oíreco pZ 
acompañar por la mfím¿ ' 
ñontas o niños. InfornK-s' 
mcjorables. rutor, 18 40 T 
recha. ' ' ' m 
para 
JOVEN á i s t i ^ i d ^ g 
llegado del extranjeit), so o{rZ 
para dar lecciones y hacer tw 
duccionea do francés ó inglés 
Precios módicos. Darán W26n, 
Doña María do Guzmán, 4 
plicmlo, bajo. (gj j 
SEÑORA viuda formal 
tóhca., que ha ocupado regula 
posición, so ofrece para ama da 
gobierno, acompañar Beñoritjí 
ó cai-go análogo, dentro ó fue-
ra de Madrid. 
Para informes, en la callo da 
Alcalá, núm. 52. (72.) 
SE«ORITA, hablando ÍH¿* 
cés, desea casa de toda ecrio-
dad para acompañar stnlorita?, 
niños, establecimiento ó carga 
análogo, referencias ¡nmeiora--
bles. Razón: Jnconictrczo, 10 y, 
42. principal, centro. (71.) 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
m«da extraplano í 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes S5 
En caja de plata c«ii máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. « . 40 
Eu S y S plazos, respectivamente. 
A l contado se hace naaicbaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificadas con aumento do 1,50 ptas. 
c u r a n 
Rechácese toda caja quo no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
L a enorme molestia que ocasiona la t @ B se evita tomando estas pastillas sin rival, y 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use. 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el estómago, quitan la inflamación de las muco-
sas y las desinfectan. 
Sólo dos pastillas atenúan la tos; usadas con constancia la hacen desaparecer. 
3 fÉs» 
LIBRO: 
C A S A 
m 
toda elase Ernsores, copas, tarimas bronce, niqualados latón 
C A B A L L E R O católico, macs-' 
tro superior, conocimientos Con-
tabilidad, oxcolentes referen.-
ciaa y modestas pretensiones, de-
sea administración, seereíaíía 
particular, teneduría ó auxiliâ  
ría libros, plaza escribiente i 
ordenanza ó dar icccioncfi á dd-
micilio. Lista Correos, ú inh 
6.549.flGl. (7G) 
SEÑOR llegado do pucb^ 
católico, cuarenta y sieto añoi 
alad, inteligente activo, im< 
puesto Contabilidad, deeea mleu 
cación casa seria. Upez do Ho-




Candeleros, oandalabros, lámparas, i u m i - * 
laArias, arañas, custodias, cái ieos , copónos, ¡ iart ículos en ¡Dátense, cirialos, atriles, sacraa, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Ima'genea de talla, cartón piedra y pasta 
maáei'a. 
Seíiositarioa por mayor da estos preparados: PEREZ, MARTIR! Y COüPAlÍA, A!calá 9. Piladrld. 
ZANGARA (provincia Ciudad Roa!). 
V i n o s de mesa f i n i o s ij b lancos a l í e l o s y s ü e m p r e i É n a l e s . 
Invitamos á que prueben loa especiales vinos blancos para pescados y mariscos á loa paladares más delicados. 
- 0 - i r~ 
5;n 
GENEROS TOCOS DE PRIMERA CALIDAD Y GUSTOS RÍIQS 
«Camiais oon finos bordados para señora 
Camisis con ricos encajes y bordados á mano.. 
Pantalonea con ricos bordidoa 
Camisones do rica tela y finos bordados 
Cubrecorsés con finos bordados 
JSnagu s oon ricos bordados 
Obambras con finos bordados 
Juegoa oon tres prendas, preciosas combinacio-
nes de enoajesy bordados á mano, para novias. 
Preoioaoe peinadores por 
Elegantes matinés por 
Blusas nansú, elegantes modelos por 
Slegantea vestidos nansú, para niños 
Juegos de cama con boniloa calados á mano 
Sábanas buena tela 
Aímohadas buena tela 
Cuadrantes oon vainieaa 
Cdohae nansú oon encaje 
Almohadones de miraguano, todos colorea « 
Piezaa con sala síbRnaa de un ancho por 
Colíhonea aatinadoa, hechos '. por 




































Manfoleríaa oropé hilo con calados á mano . . . . . 
Mantelillos para té, procioaos calados. 
Mantelería Rentería . 
Media docena servilletas para té , '. 










Se dora, platea 
Venias a! comer-oio, por r¿iay! te caiáleso 
Fabncaesén sobro proy-setos ó dibujos. 
! plateados. 
Espeoialidad en bastones, soporfeg y alza-
paños, siguiendo la ú l t ima moda do las artes 
doeorativpa domésticas. 
i03pecialidad en art ículos do íontanet'ía. 
prov 




tjans, l i t e Í 
o, núm. 1.34C 
HtftN i 7 
A L M A C E N E S 
G2il3 
< Imágenes, Aliares y toda clase ae carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gas, debido ai numeroso é instruido persona!. 
ás Moclia, niíni. S5. [Fsra la ccrrasisojulGncía: VlfiEUTt TE^á, escyltcr, Valsiícia. 
Teléfono, nám 3.875 
BOLSA DEL T M í M J í i i SEÑORA poituguosa, catól)-ca y Joven, ofrécese para dama 
D E L CENTRO POPULAR CA- do compañía, ama do gobierno. 
TOLICO DE LA i M MA-








Delantales blnnoos para doncella por 
Dolautalea linos entredoaos, doncella por 
Delantales cocina calidad extra por 
Media docena paños cocinasoraihilo por 
Media docena toallas de felpa por 
Cuelioa y puños n ¡nsú bordados, doncella por 
Gran saldo en tir is bordadas y artículos do camisería para 
caballero. Juegoa visillos con sus varillas doradas,! 85. Sto-
res con bastón, completos, por 8,7i. Paiiualoa j r e t ó n y vai-
BJfla, pira caballero, por 1,50 la media docena. Nansú espe-
cial p i r a oolchas de un ancho, por 1.95. Sábanas afelpadas 
para bino, 3,66. Medio kilo miraguano con envase, por 2,26. 
A3n»acoiies <la l a Puerta «163 s©a, 15, en t e s t a m e H t s r í a 
(.esqoina A í c c í á ) . Preoios fijos. Rogimos se fijen en loa 
preo.os do los escaparates del portal. 
Para csteservioio rigen rebaj :a espooialea en pasajes do ida y vuelta y también presioa 
ivencionales para camarotes de luio. ^ 
Solicitan l'̂ bajo. 
Un oficial escultor ¿a orna 
mentación; oyundantes, pco.ics{p-aya nl 
di mano y peones sueltos do 
albañil, un oficial do pintor; 
tres porteros, un cochero, un 
l irÁéa eso iSs 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el 3, ds Milaga el 5 y de Cádiz el 7 direetamento, 
para Suata Cruz de Tonarifo, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desdo Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, direetamento para Canarias, CádTz y 
Barcelona. Combinación por transbordo en Cádiz con los puertea da Galicia y Norte do Es-
paña. 
Servicio mensual, saliendo do Génova el 21, deBai-celona el 25, de Málaga el 28 y deCád¡z|(;ol)ra('01' V un guarda do campo. 
el 30, directamente para Ne^y-Yo^k, H ibana, Veraeruz y Puerto Méjico.0Regro£0 de Vera-' ' 'v: ' 
cruz el 27 y de la Habana el 30 de cad« mes, direoíamente p .ra Now-York, Cádiz, Barcelo-
na y Genova. Se admito pasaje y carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto 
Méjico, aai como pjraTampico, oon transbordo en Veraoruz. 
LÍK3<1 ¿lo 
Servicio mensual á Haban 
el 19, de Gijón el 20 y 
lidas de fampico el 13, 
3,75|^oruña y Santander. Se admite pasaje y oarg i para Costafirme y Paoífloo, oon transbordo en 
«Habana al vapor de la l ínea de Ven8¿uala-Colocabia. 
para niños ó costura. E^crihir £L 
María Osorio, San Marcos. 30, 
2* izquierda. 
PERSONA cristiana, do edu-
cación y con carrera, quo hoy 
_ so halla en ía desgracia, suplica 
un hijo quo tiene diez y 
siote años, ó instruido, una pla-
za do escribiente ú ocupación 
análoga. Buenas referencias. Ra-
zón: Fuencarral, 18!), 2.', de-
recha. 
FALTAM aprendices do ebai 
nista con buenas referencias. Sj 
preferirán nuevos en el oficio, 
Santa Torosa, primero, ebanis< 
tería. 
A G E N T E práctico, so ofrecí 
para casa imporíante. RazénJ 
San Francisco do Paula 8, i ' 
doreclia. Gijón. 
S E NECESITA sacrislin, 
con tros reales diarios do liabel 
para la.paroquiaáo CubaslMí' 
drid). Como no ticno casa, sí 
preferirá, á quien además da 
música sepa oficio. Solicitud^ 
al señor cura. 
t S E NECESITA una sirviOT 
te, prefiriendo recién llegada 
de provincias. Bolsa. 9, S.0_̂  
PROFESOR católico do prf' 
mera enseñanza, con inmeior* 
bles referencias, so o/rceo á m 
milla católica, para educar ni 
ños, oficina ó secretario parti-
cular. Femando do 'a lorro--' 
Recinto delJJipódrom^ 
NOTA.—Advertlmoi á 'asn* 
merosislmas personas que MÍ te 
mitán anuncios para esta 
ción que en ella solo tlareflM 
cuenta de las ciertas y clenií* 
das de «trabajo». 
Después do las 
4*,3• comidas ea muy 
h ig ién ico tomar u n í taza de 
,1a exquisita Hsfnsautiaa E s -
ftisatSorn, que evita las malas 
digestiones. Bote para 163 la-
zas, 2 pesetas en farmacias. La 
Mallorquína, y Montera, 23. 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado 
Apartado 171. Madrid. 
- . ' " r — o , " J "v'*'v"j'""̂ "',k'!'unOUUJO. ütmuien oaraa nara Maracai-
b ^ l ^ Z T ¿ u T h 0 M 0 en Cura?a0 y para Cumaná. Carúpano y TrinidadVn t ranSdo 
i r ld: S A T U a i H H A GARCIA 
Bernardino, 13 (Cosiflterta). 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
l'dnd, visiten nuestra Exposición de Muebles y ©bietos 
¡Decorativos. Los hay de tsdos las gustes y variedad de 
íprecios. Si os váís á casar no dudéis un momento en alha-
jjar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
jmos, i la base de una baratura incencebibl». Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
LESAffiíTQS, 35 . -5ucursa f i REYES, 29, 
M E e n t o s de 
M"CrSTIEX.ES 
Surtido especial en toda claao de ar 
aculoo para el culto divino. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uusorvlcio para una sola familia y un solo domicilio 
üasta seig paraonas y 130 kilogramos de equipaje, á laa esta-
ciones del Norte y Mediodía ó vicevorsa, tres pesetaa, 
fntíiresa á los que viajan no confundir el despacho ana tie-
na establecido esta Casa en la callo de Alcalá, niim 18 Sr c £ 
rrouste, con el despacho de las Compañías, p«r e n í o m r a r ^ 
ios admito paaaje y oarga con biUetosV conooimiVnwVd'̂ eotos. TTmbién^rSan3 CUy-98 PUer' 
^"Tâ ao y p"** 
en Puerto Cabello, 
i iaHno^o^l"^^n anuales, arrancando de Liverpoory haciendo las oseaba da Coruim Vico 
K ^ ' P í ^ ^ f W ^ Yilenn<,ÍalPara salir d9 B troelona oada cuatro raiérooies 0 8ev { huero, o Febrero.5 Marzo. 2 v i d Ahril QA Uo-». os T„„:„ Wá T-.V.. í>„ . ,? 8a:i" ! 
Servicio por transbordo para y dalos ouertos de la ooaü 
j a v a , Sumatra, China, Japón y Auatralfa. 
i 
que 
Santander y Liverpool, 
oriental do Africa, do la ludia, 
nn..w-«-« •, í - í n Q a tío f & c r s t S B i i t f í S P ú a 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 
Cádiz el 
ner 
2, do Valencia el 3, do Alieante el 4 y do 
Santa Cruz de Te-
la Península indioa-
Estosvaporea admiten oarga en las condiciones más f 
*x alojaniiento muy cómodo y trato esmerado 
Se* Violo, ' 
d o s ^ i í ^ 7 8 e e s P ¡ ^ n pasajes para todos los puertos del. mundo, 
ivojMbla? y pngajoros, á quienes la 
como ha acreditado en su dilatado 
servr-
La Empresa puede asegurar las meroan 
Ya llegó la 
temporada de 
amueblar vuestras casas y reno-
var el mobiliario antiguo por otro 
moderno. Visitad Menaje Mo-
derno, Casa do Jesús, Bolsa, 10, 
Io, y encontraréis ventajas do 
los demás establecimientos. 
Comora-venta y alquiler. Bol-
ea, 10. 1.°, Madrid. 
fm y demandas 
(En esta sección insertaremos 
todas las ofertas y demandas d« 
traliajo, que se nos envíen, re 
dactadas on forma breve, sin 
exigir más pago que el de diez 
céntimos por inserción, quo se 
rán aplicados á satisfacer los de 
rochos de timbre, que la Ha-
ciemh percibe por cada snimcio 
periodístico.) 
PROFESOR católico ocredi-
tado, se ofreco para lecciones 
bachillerato en casa ó ü domi-
cilio; enseñanza especial del 'a-
tíu. San Marcos, 22, princi-
pal. 
C A B A L L E R O inmcjorablee 
referencias, con prííctica deede 
joven, do servicio en casas gran-
des, so ofrece para cosa aná-
loga, consergería ó administra-
ción. Referencias: Duque le 
Liria, 5 y 7, 2.*. izquierda. 
A B i 
J/2. 
S A C E R D O T E ofrécese loe 
eiones latín y castellano, á do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, 81, 3.°, derecha. 
SEÑORITA católica, poseyen-
lo á la perfección contabilidad, 
conocimientos do mecanografía 
y francés, con titulo do maes-
tra superior, solicita colocación 
en oficina, lecciones particula-
res, ó cargo análogo. 
Lista do Correos, nüm. 202 
NE8ESITAM TRABAJO 
¡ías queso embarquen en sus buques. 
Oía S S ^ ^ t í S l ^ r ^ . ^ í ^ i 1 ; ^ d9 99 03 L i c i o s tiene es-áblacida la Co mp i Z Z S S ^ Í l S S S ^ . 6 ; ^ " ll* <iue ,'e so n entrog dos y de ia coló -* vUO#Jo«auíouJo»ouya venta, como ens iyo. deseen buoer ioa exporudores-
JOVEN maestro, sin fífulo, ae 
ofrece para colegio católico ú 
lecciones á domicilio, familias 
católicas. Pocas pretensionoo: 
lista do Correos, postal uúme-
lo L. 604.398. 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha práctica, da lecciones 
do primera y segunda •nsofUn-
za á domicilio. Bazóu, Príncipe. 
7, principal. 
JOVEN honrado, so 
para el comercio ú otra clase 
do empleo. Razón: Minas, 17, 
t-', izquierda. 
SEÑORA francesa, dará lec-
ciones. Precio módico. Razón na 
esta Administración. 
PRINCESA.—A las 9 y 
Farsa do amor y M ^ ; 
A las 5 y 1/2, Ham& y ^ 
de amor. 
COMEDIA.-A las f J.,1^: 
Fruta picada y 
La Argcntinita. ^ 
A las 6. El premio Nobel y ^ 
Argontinita. 
MEA.-A ta M W ^ i 
negocio de oro r 
La Goya. ¡ t 
A las 4 y 1/2. Un nogô o d 
oro (tres actos). U ^ * 
Políticis en solfa-
CERVANTES.—A ^ / . . f Ü 
cilla), Coba fuift-^ •'-
poli"11' 
COLOCACION solicita seño-
ra entendida en todos los queha-
ceres do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasca, l-l, pa-
tio, B. 
MUJER formal, hacondos-i, 
entienda costura, cocina y queha 
ceres domésticos, unión otro, 
necesítase para casa modesta 
próxima Madrid. Fomonto. J , 
principal, derecha. 
(doble). Trampa y 
(dos actos y VOĴ  
las). ÍL toif 
A las 4 y 1/2, ^ * * L v y 
do, Camino adelanto ' " ^ 
tos). Trampa y cortó» 
actos y varias pelfculoa). 
1/9 $b 
ofrece COMICO.—A las 10 y ^ 
ble). Los apaches do 
(dos actos). nnnMifo 
A las 4 (doblo). í ^ ^ f ias 6 
Parts (das ^ l ' í̂r,̂  $ 
y 1/4 (doblo), ^ a 5Jlsa 
Gallo (dos actos). 
BBN A VENTE .—A ^x¡^o 
matiuco infantil ĉo. ̂  ^ ^ ^ 
LECCÍONES de piano, pin 
tura y labores, á domicilio f. 
ta casa. Fuencarral, 46, S.9. 
derecha. 
de juguetes.-Do 8 y ^ t ó -
y 1/2, secciones do u ^ 
grafo. Todos loe " ' ^ 
nos. 
F a s » an i i"4—,1 .1 
M M S c a - i p c i o ü í e S ' <l0 
©«te p e r i ^ f 0 ' ^ g 
5"* 
